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“PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTION FINANCIERA DEL MUNICIPIO 
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” 
 
“PROPOSAL TO IMPROVE THE FINANCIAL MANAGEMENT OF THE 





La tesis está dividida en tres partes principales: Diagnóstico, efectuado mediante 
un análisis horizontal y vertical de los Estados de Situación Financiera, lo que 
permite conocer el manejo de las cuentas y verificar la efectividad de la gestión 
económica en general. Identificación y análisis de problemas, a través de 
herramientas de planificación como son el FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, Amenazas), Árbol de problemas, y Análisis de involucrados. Una vez 
realizado el diagnostico de la Entidad Municipal, identificados y categorizados los 
problemas existentes, procedemos al Proyecto final, presentando una propuesta 
con recomendaciones y alternativas de solución, con la finalidad de optimizar la 
gestión financiera y administrativa del Municipio.  
 
PALABRAS CLAVES 







                                      
ABSTRACT 
 
The thesis is divided into three main parts: Diagnosis, effected by horizontal and 
vertical analysis of the Balance Sheet, which allows to know the management of 
the accounts and verify the effectiveness of the economic management in general. 
Identification and analysis of problems through planning tools such as SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), Tree of problems, and Analysis 
involved. Once the diagnosis of the Municipal Entity is done, and the problems are 
identified and categorized, we proceed to the Final project by submitting a 
proposal with recommendations and alternative solutions in order to optimize the 
financial and administrative management of the municipality. 
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PLAN DE TESIS 
1.- TEMA 
“PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTION FINANCIERA DEL MUNICIPIO SAN   MIGUEL 
DE LOS BANCOS “ 
1.2.-ANTECEDENTES Y JUTIFICACION 
La actual globalización aumenta la presión competitiva y el vertiginoso desarrollo tecnológico. La 
rapidez de los procesos y actividades crean problemas que deben enfrentar los negocios mediante 
soluciones eficientes, útiles y muy confiables. Las soluciones integradas en una organización comercial 
permitirán responder positivamente a los constantes cambios del entorno. 
Hoy en día, las grandes compañías basan su crecimiento, posicionamiento y permanencia integrando en 
sus unidades de negocios profesionales que juegan un papel vital. El empoderamiento en las diferentes 
áreas significa contar con las herramientas necesarias para volverse más eficiente, innovador, 
autónomo en sus decisiones y recursivo con sus medios para crear, compartir y aprender más. La 
gestión financiera  es un sistema empoderado para lograr el manejo de la información,  el conocimiento 
de los clientes y la interacción de esfuerzos conjuntos para incrementar de manera importante la 
productividad y los ingresos de la organización. 
En la medida en que la organización y el departamento Financiero manejen la información y el 
conocimiento del cliente desde una visión gerencial y administrativa, se darán mayores posibilidades 
de seguimiento y por tanto se desarrollaran mejores soluciones para esos problemas que a diario 
enfrentan los municipios por un nivel adecuado de financiamiento y  por la optimización eficiente de 
sus recursos. 
Así también, Uno de los grandes problemas que atraviesan algunos municipios en relación a su 
departamento financiero, es la falta de organización  en su estructura administrativa  interna, esta 
falencia ha dado lugar a que una parte de los recursos que deban ingresar por concepto de impuestos , 
tasas, contribuciones y otros; no son registrados o contabilizados en forma adecuada , debido a que no 
cuentan con una información básica y sustentada sobre la realidad de los ingresos que provienen de los 
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impuestos que se deben cobrar a los predios  de la ciudad, efecto este que ha dado lugar a que las 
entidades  municipales registren  en la  actualidad  una  cartera vencida según sus registros contables. 
 Administrar una institución privada así como  pública es no es tan fácil, por las dificultades que en ella 
se encuentran, las mismas que recaen en el ámbito económico, financiero, humano. 
1.3. -IDENTIFICACION Y DELIMITACION ESPACIAL Y TEMPORAL 
 Cabecera Cantonal: San Miguel de los Bancos Superficie: 1.101.70Km2. 
Ubicación: 
 Norte: Cantones Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado, Quito 
 Sur: Cantón Santo Domingo de los Colorados  
 Este: Distrito Metropolitano  de Quito  
 Oeste: Santo Domingo de los Colorados, Pedro Vicente Maldonado y Puerto    
Se encuentra al Noroccidente de la Provincia de Pichincha Altitud: de 300 a 1250msnm. Población: 
10.718 habitante. 
Parroquia urbana: Los Bancos. Parroquia rural: Mindo. Recintos: Santa Rosa, 1 de Mayo,  San Tadeo y 
El Cinto.  
Siendo el Agroturismo una alternativa de desarrollo para las diferentes zonas de nuestro país, se 
convierte en una de las actividades primarias para esta comunidad la cual es producto de un proceso en 
el que los aspectos cultural y educativo juegan papeles decisivos y son el componente clave de su 
progreso. 









1.4 ARBOL DE PROBLEMAS  
         
PROBLEMAS 
 
Cartera Vencida               Información no   






                                               Posibles                              Soluciones 
 
 
     Mas                               Capacitación                       Incrementar                           Implementar  
     Recursos                        Recursos                            Recursos                              Recursos  
     Materiales                        Humanos                              Financieros                            Tecnológicos  
                                                                       
-Mesa de reuniones        - Liderazgo                            -Recuperar cartera                -Optimización                 
                                         - Selección de personal             - Prestamos                              información 
                                                                                    - Buscar nuevas formas               








1.5.-. OBJETIVOS PROPUESTOS  
1.5.1.- OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un proyecto  para mejorar la gestión financiera del Municipio San Miguel de los Bancos. 
1.5.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS  
- Diagnostico de la Situación Financiera del  municipio San Miguel de los Bancos. 
- Identificar y priorizar  los problemas de financiamiento del municipio. 
-  Desarrollo del Proyecto  
1.6.- HIPOTESIS PROPUESTAS 
1.6.1.- HIPOTESIS GENERAL  
Con el desarrollo del proyecto de gestión financiera se llegaría a mejorar la situación financiera del  
Municipio  San Miguel de los Bancos.  
1.6.2.-HIPOTESIS ESPECÍFICA  
- Con la actual  gestión financiera se establecerá la efectividad de la gestión.  
-  Identificados los problemas y dificultades institucionales en gestión financiera será factible 
minimizarlos.  
- El nuevo proyecto de gestión financiera del Municipio San Miguel de los Bancos permitirá mejorar la 
situación financiera al  2012 
1.7.- MARCO DE REFERENCIA 
1.7.1.- MARCO TEORICO  
 El  municipio  es  la  sociedad  política  autónoma subordinada   al   orden  jurídico  constitucional  del  
Estado,  cuya finalidad  es  el  bien  común  local  y,  dentro  de  éste y en forma primordial,  la  
atención  de  las  necesidades de la ciudad, del área metropolitana   y   de   las   parroquias  rurales  de  
la  respectiva jurisdicción. 
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El  territorio  de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto constituye una ciudad, y 
parroquias rurales. 
 Cada  municipio  constituye  una  persona jurídica de derecho  público,  con patrimonio propio y con 
capacidad para realizar los  actos jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines,  en  
la forma y condiciones que determinan la Constitución y la ley. 
Si las municipalidades quieren liderar el desarrollo de su comunidad debe tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 
- Mejorar los aspectos legales concernientes mediante ordenanzas, como por ejemplo regulando las 
zonas donde pueden asentarse o los controles que deben someterse; 
- Proveer de la infraestructura y los servicios requeridos: vías de acceso, agua potable, alcantarillado, 
recolección de basura, centros de acopio y mercadeo, etc. 
- Creando condiciones para que se instalen nuevas unidades productivas (microempresas o empresas 
comunitarias) que son las que mayores puestos de trabajo, canalizando asistencia técnica, elaborando 
proyectos, promocionándolos y organizándolos 
- Estudiando las ventajas comparativas locales, sus potencialidades (económicas, sociales, culturales, 
de biodiversidad, turísticas), y promoviendo su utilización atrayendo capital de inversión. 
- Proporcionando información básica a los posibles inversionistas, referente a la calidad, a las políticas 
de gobierno central, fuentes de financiamiento, asistencia técnica disponible. 
- Transformando la municipalidad en un gran espacio abierto donde se discutan y promuevan sus ideas 
de los ciudadanos y de las instituciones cantonales 
El desarrollo es una “tarea y responsabilidad de todos”. El municipio va a liderar el proceso y 
dinamizar las energías, pero tanto las organizaciones de la sociedad y las instituciones, deben 
participar. 
Por lo tanto el desarrollo local consiste en la mejora de rendimientos mediante la conveniencia de 
realizar un análisis estratégico de posibilidades y debilidades en el territorio y de proporcionar las 
primeras y solucionar las segundas, apoyar las unidades productivas existentes, la creación de nuevas, 
atraer inversiones, dar facilidades, apoyos organizativos y técnicos, actividades que deben y pueden ser 
impulsadas por las municipalidades mejor que por otra institución. (CORDES, Descentralización y 




1.7.2.-MARCO CONCEPTUAL  
Cartera Vencida: Conjunto de valores y documentos que después de su vencimiento no han sido 
liquidados  
Catastro: Inventario de los bienes muebles de una área, provincia o región que sirve para efectos 
tributarios y de planificación. La información catastral está constituida esencialmente por las fichas 
catastrales que son formularios u hojas  electrónicas que resumen las características que posee un 
inmueble. 
Coactiva: Fuerza ejercida o proceso legal iniciado por el Estado, organismo de desarrollo seccional, 
institución financiera o aseguradora publica para cobrar el dinero que por ley le corresponde. 
Contribuyente: Persona natural o jurídica sometida por mandato de la Ley a pagar un impuesto o una 
tasa. 
Endeudamiento: Acción de endeudarse principalmente un país o una entidad gubernamental a corto, 
mediano y largo plazo con el propósito de desarrollar actividades económicas productivas o para 
atender alguna contingencia. 
Gasto: Desembolsos Monetarios que financian la adquisición de bienes y servicios que se emplean en 
una actividad económica o proceso productivo  
Impuesto: Tributo de carácter obligatorio que el Estado, a través de la ley, impone a los contribuyentes 
para obtener ingresos destinados a financiar total o parcialmente la ejecución de obras y/o la prestación 
de servicios públicos.  
Interés: Retribución que se paga o recibe por utilizar o prestar una determinada cantidad de dinero por 
un periodo determinado. 
Reestructuración: Conjunto de medidas  tendientes a reformar las condiciones productivas de una 






1.7.3.-MARCO LEGAL  
Según el Registro Oficial número. 208 con fecha  7 de Junio de 2010, se formula el siguiente a 
Considerando: 
 Que,  la  Constitución  Política  de  la  República,  dispone  que  los  gobiernos  cantonales  gozarán 
 de  plena  autonomía  y  que  en  uso  de  su  atribución  legislativa,  están  facultados  para  emitir 
 ordenanzas; 
Que, la Ley Orgánica de Régimen Municipal dispone:  
  
Que, las municipalidades realizarán en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de la 
valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio;  
  
Que, en materia de hacienda a la Administración Municipal le compete: Formular y mantener el 
sistema de catastros de los predios urbanos ubicados en el cantón y expedir los correspondientes títulos 
de crédito para el cobro de estos impuestos;  
  
Que, las municipalidades reglamentarán y establecerán por medio de ordenanzas, los parámetros 
específicos para la determinación del valor de la propiedad y el cobro de sus tributos; valor que se 
establecerá mediante la suma del valor del suelo y de haberlas, el de las construcciones que se hayan 
edificado sobre él. Este valor constituye el valor intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá de 
base para la determinación de impuestos y para otros efectos no tributarios como los de expropiación; 
  
Que,  los  artículos  306,  307,  308  y  313  de  la  Codificación  Ley  Orgánica  de  Régimen 
 Municipal,  establecen  las  disposiciones  básicas  para  la  formulación  y  actualización  del  catastro 
 de  predios  urbanos  y  la  valoración  de  los  predios  urbanos  mediante  la  aplicación  de  valor  del 
 suelo,  edificaciones  y  de  reposición; 
  
Que, el artículo 68 del Código Tributario le faculta a la Municipalidad a ejercer la determinación de la 
obligación tributaria; 
  
Que, los artículos 87 y 88 de la Codificación del Código Tributario le facultan a la Municipalidad a 
adoptar por disposición administrativa la modalidad para escoger cualquiera de los sistemas de 




Que, para contar con un catastro actualizado, real y objetivo, de la propiedad inmobiliaria ubicada 
dentro de la zona urbana del cantón, se requiere de normas técnicas adecuadas y procedimientos claros 
debidamente sustentados; 
  
Que, la Ordenanza que reglamenta el sistema catastral urbano y el cálculo de los avalúos catastrales de 
las propiedades urbanas del cantón san Miguel de los Bancos, fue expedida en el año 2001 y por tanto 
urge actualizarla acorde a la realidad tributaria moderna y a los nuevos elementos de la tecnología y los 
procedimientos técnicos modernos; y, 
  
En  ejercicio  de  la  facultad  que  le  confiere  el  artículo  228  de  la  Constitución  Política  de  la 




 La Ordenanza que aprueba el plano del valor del suelo urbano, los factores de aumento o reducción del 
valor del suelo, los parámetros para la valoración de las edificaciones y demás construcciones, y 
reglamentación de la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos 
para el bienio 2010-2011 del cantón San Miguel de los Bancos y la parroquia de Mindo 
1.8.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  
Método Deductivo.-  
Se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraen 
conclusiones o consecuencias en las cuales se aplican; o se examinan casos particulares sobre la base 
de las afirmaciones generales presentadas. 
Toda vez que partimos de leyes generales  concernientes a la normalización en cuanto a los ingresos 
municipales  se  utilizara método deductivo para a través de las leyes, normas y técnicas existentes 
proponer mejorar la gestión financiera en  Municipio San Miguel de los Bancos  
Método Inductivo.-  
Es un estudio mediante el cual se parte del análisis de casos, hechos o fenómenos particulares que 
llegan al descubrimiento de un principio o ley general que los rige. 
 Se busca a través del análisis de las leyes actuales de los municipios determinar una nueva propuesta 
de gestión financiera.  
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Método Sintético.-  
Es el proceso en el cual se constituye el todo uniendo sus partes que estaban separadas, facilitando la 
comprensión cabal del asunto que se estudia o analiza  por lo que hace posible la comprensión de todo 
hecho, fenómeno, idea, caso, etc. 
Método Analítico.- 
Consiste en descomponer sus partes algo complejo; desintegrar un hecho o una idea en sus partes, para 
mostrarlas, describirlas, numerarlas y para explicar las causas de los hechos o fenómenos que 
constituyen el todo 
1.8.1.- CUADRO DE VARIABLES  
Operacionalización de  Variables 
DOMINIO  VARIABLES INDICADORES  
Comunidad S. M. B Población  PEA  
Finanzas Municipales Recuperación Efectiva de Cartera  Cuentas por Cobrar 
Finanzas Municipales Ingresos  contribuciones, tasas 
Finanzas Municipales Egresos  
Gtos Corrientes de 
Inversion 
BEDE Financiamiento Crédito 
Constitución Cap IV Ley de Desarrollo Municipal  Ordenanza 





1.8.2.-TECNICAS DE INVESTIGACION  
- Bibliográficas 
- Fichas de trabajo de campo  
- entrevistas  
-  documentos estadísticos oficiales  
1.8.3 FUENTES DE INFORMACION  
-Fuentes Primarias:  
Información mediante visitas  de campo  
Entrevistas 
-Fuentes Secundarias: Bibliográfica 
Libros  
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RESUMEN EJECUTIVO CAPITULO II 
Este capítulo se desarrolla en base al Objetivo Primero Que Es Hacer Un Diagnostico De La Situación 
Financiera Del Municipio De San Miguel De Los Bancos, este objetivo se cumple específicamente en 
los acápites 2.5 y 2.6 que trata del análisis financiero tanto vertical como horizontal, así como en el 
acápite 2.4 respecto al personal ocupado en donde se detalla el gasto en sueldos y salarios del personal 
tanto administrativo como operativo. 
Del análisis horizontal se determinó que los activos muestran una tendencia al crecimiento, mientras 
que las fuentes de financiamiento varían, el pasivo tiende a disminuir mientras que el patrimonio 
muestra la tendencia contraria, es decir tendencia al crecimiento. Dentro del activo se observó que la 
cuenta de Inversiones en Proyectos y Programas es la más importante y presenta tendencia al 
crecimiento, esto significa que el municipio está incrementando el gasto en obra pública. Dentro del 
pasivo se observa claramente la disminución de la cuenta Deuda Publica, como ya se mencionó el 
Patrimonio tiende a aumentar lo que significa que el municipio muestra una tendencia a financiarse con 
recursos propios. El crecimiento patrimonial obedece al aumento de la cuenta Resultados de Ejercicios 
Anteriores. Del análisis del Estado de Resultados se pudo determinar que los Ingresos han sido muy 
superiores a los Gastos, inclusive el crecimiento de los ingresos ha sido más acelerado que los Gastos, 
esto ha determinado que se haya presentado superávits en los ejercicios correspondientes. De las 
cuentas de Ingreso la más importante ha sido la de Transferencias Recibidas, luego sigue la cuenta de 
Impuestos que tiene un monto mucho menor. En cuanto a la cuenta de Gastos, la cuenta de 
Remuneraciones es la más importante y la que mayores montos presenta, se aprecia una fluctuación 
que no es significativa, luego le sigue en importancia la cuenta de Bienes y Servicios de Consumo que 
presenta montos mucho menores y su comportamiento también es fluctuante en el periodo analizado. 
En este capítulo también se demuestra de la Primera Hipótesis Que Se Refiere A La Efectividad De La 
Gestión Financiera Del Municipio, y de acuerdo a este diagnóstico se determinó que la administración 
no es efectiva, ya que se determinó una ineficiente utilización de los recursos, como ya se mencionó 
con anterioridad los ingresos crecen más aceleradamente que los gastos lo que ha permitido tener 
superávits en el periodo de análisis, parte de los resultados de los ejercicios se han capitalizado para 
incrementar el patrimonio del municipio.  
Como se demostró en el capítulo menos de la mitad de los ingresos del municipio se están gastando, 
recursos que provienen de transferencias del gobierno central, esto significa una ineficiente gestión 
financiera ya que estos recursos se deben destinar a obras y proyectos del cantón, mejorar la 
infraestructura productiva del cantón, programas productivos para el cantón, mejoramiento de la 
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infraestructura de servicios básicos, etc. Por otro lado también se observa que el gasto en personal 
administrativo del municipio es alto y representa el doble del personal operativo destinado a brindar 
servicios básicos a la población del cantón. 
Las fuentes de información utilizadas para el desarrollo de este capítulo fueron principalmente 
bibliográficas, para los antecedentes y los primeros acápites del capítulo se recurrió a consultar el 
informe de labores del Ilustre Municipio de San Miguel de los Bancos, la página web y la Ley de 
Régimen Municipal. Para la realización del análisis de los estados financieros se recurrió a fuentes 
directas proporcionadas por el departamento de Gestión Financiera estas fueron los Estados de 
Situación Financiera, los Estados de Resultados y las Cedulas Presupuestarias. Como fuente 
complementaria de información se recurrió en menor medida a la investigación de campo, mediante 
entrevistas directas a los principales funcionarios del Municipio, esto es entrevista con el Alcalde, 
entrevistas con el Director Financiero y con la Contadora.  
El método utilizado es el Inductivo Deductivo, método que se ha utilizado para analizar los estados 
















El progreso de este sector se ha dado gracias a un esfuerzo oneroso y conjunto de todos sus habitantes. 
Ya en el año 1971, el 17 de Julio nace la parroquia San Miguel de los Bancos, creada mediante 
Acuerdo ministerial el 2 de Abril de 1971, siendo el ministro de gobierno el Lic. Galo Martínez 
Merchán y Presidente de la República Dr. José María Velasco Ibarra. Conjuntamente con la ya 
existente Parroquia de Mindo, para aquel tiempo la recién establecida Parroquia de San Miguel de los 
Bancos ya contaba en su conformación con una escuela llamada en aquel entonces Sin Nombre  la que 
hoy es la Escuela Nueva Delhi, el colegio Nacional Mixto San Miguel de los Bancos, Registro Civil, 
Correo, Tenencia Política, y aun mas con uno de los personeros más importantes dentro de la historia 
de esta zona, como fue el Reverendo Padre Bernabé de Larraul, un misionero venido desde España 
para dedicar su vida y tiempo completamente a la misión de predicar la palabra de Dios y tratar de 
conllevar con el pueblo San Miguel de los Bancos y otros de la zona la verdadera disciplina de la 
caridad. 
Dentro de la historia de San Miguel de los Bancos, se puede también mencionar  como prócer 
historiador al famoso personaje y científico Pedro Vicente Maldonado, quien en sus famosas travesías 
por nuestra antes pequeña comunidad, hacia el uso de los pequeños bancos o patas como vulgarmente 
les solían decir nuestros anteriores, al excedente del corte de nuestros grandes árboles, quien los elegía 
para descansar junto a sus compañeros de expedición y luego continuar hacia la provincia de 
Esmeraldas. 
Los tiempos han transcurrido y muchos logros se han conquistado y, así en el año de 1991 el 14 de 
Febrero específicamente se crea un nuevo cantón dentro de la provincia de Pichincha, que sería San 
Miguel de los Bancos. 
2.1.1 Origen 
El nombre de este Cantón proviene de una época en la que grandes árboles fueron talados, quedando 
sus troncos como bancos para el descanso de la gente. Otros aseguran que fue el mismo Pedro Vicente 
Maldonado, en sus viajes de investigación científica hacia Esmeraldas, quien denominó al sitio como 







La cantonización de San Miguel de los Bancos se lleva a cabo mediante decreto 115 del 14 de febrero 
de 1991, Siendo presidente de la república el Dr. Rodrigo Borja y presidente de la junta parroquial de 
San Miguel de los Bancos el Sr Miguel Pesantez, quien también fue el primer alcalde de la 
administración municipal, la cual solo duraría 11 meses en sus funciones, para ese entonces el nuevo 
cantón dentro de la circunscripción abarcaba dos parroquias más, que serían tres en total,  la ya antes 
mencionada parroquia de Mindo, la parroquia Pedro Vicente Maldonado y la parroquia de Puerto 
Quito, convirtiéndose en el cantón de mayor superficie de la provincia, ya en la actualidad San Miguel 
de los Bancos está localizado en una zona de producción múltiple, donde el Ecoturismo atrae tanto a 




Está a 94 Kilómetros de Quito y es uno de los 9 cantones de la provincia de Pichincha, se encuentra 
ubicado en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes dentro de la cuenca hidrográfica 
mayor del Rio Blanco con el Guayllabamba y de la cuenta hidrográfica mayor del Rio Esmeraldas en el 
Sector Noroccidental de la provincia de Pichincha, cercano a la provincia de Esmeraldas,  tiene un 
ecosistema de bosque nublado, bosque húmedo subtropical y bosque tropical se halla entre los 550 a 
1800 metros sobre el nivel de mar a una temperatura promedio de 16 a 22 grados centígrados, con una 
extensión territorial de 86.459,3 has. de los cuales el 60% es de topografía plana ondulada, con 
pendientes del 5% al 20%. 
Limita al norte con Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y el Distrito Metropolitano de Quito, al sur 
con Santo Domingo de los Tsachilas, al este con el distrito metropolitano y al Oeste con la provincia de 
Santo Domingo; 
Consta de dos Parroquias, Mindo y la Cabecera cantonal San Miguel de Los Bancos, además, posee 52 
centros poblados entre comunidades, recintos y cooperativas distribuidas en toda la geografía cantonal, 
siendo las más importantes San Bernabé, Ganaderos Orenses, San José de Saloya, Pueblo Nuevo, entre 
otros. El cantón tiene un clima bastante lluvioso y se observa con frecuencia la formación de neblina 
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por su ubicación geográfica en ceja de montaña con una humedad promedio de 95 % y una 
precipitación fluvial alta; la población es de 17.614 habitantes. 
 
FUENTE: PAGINA WEB MUNICIPIO SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 
http://www.municipiodesanmigueldelosbancos.gob.ec/html/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=116&Itemid=96 
2.1.4 Recursos  
San Miguel de los Bancos goza de un sistema climatológico variable, que permite aprovecharlo al 
máximo para que los cultivos agrícolas y especialmente buenos pastizales para la ganadería bovina de 
carne y leche que es un potencial dentro del Noroccidente de Pichincha. 
El movimiento comercial se desenvuelve en la calle principal, donde se encuentran hoteles restaurantes 
y almacenes, sobre todo de productos agropecuarios, así como servicios veterinarios y tiendas para el 
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consumo diario de la población. Se halla a 1.600 msnm, en medio de la exuberante vegetación propia 
del bosque húmedo. El cantón comprende 26 centros poblados (denominados así cuando hay por lo 
menos 10 casas y una escuela), es una zona rica en cultivos de pimientos, borojó, palmito, naranjas, 
pimienta, naranjilla, plátano, yuca y maní. Los bosques producen laurel, copal y pachaco. La principal 
actividad es la producción lechera, que se comercializa en el cantón con empresas productoras de 
lácteos. Según un estudio hecho por los ganaderos de la zona, la producción de leche asciende a 
1'300.000 litros mensuales. En este aspecto, se destaca la comunidad Primero de Mayo, tomada como 
modelo para proyectos lecheros en otras partes del país. Algunos productos se venden a través del 
Centro de Comercialización Comunitaria, ubicado en Pueblo Nuevo. Aunque la cantonización fue un 
14 de febrero, las fiestas se celebran el 17 de julio. Se realiza el pregón, la elección de reina, y se 
desarrollan diversos, espectáculos artísticos y eventos deportivos en los que intervienen los otros 
cantones. Son conocidas las corridas de toros en plazas móviles como la de La Macarena y también 
hay toros populares 
Uno de los principales recursos de San Miguel de Los Bancos es el hídrico, en su territorio originan un 
sin número de riachuelos y pequeñas vertientes que dan paso a ríos de considerable tamaño como por 
ejemplo nacen los Ríos Santa Rosa, Río Nambillo, Río Mindo, Río Cinto, Río Saloya, Rio Canchupí, 
Estero la Sucia, Río Bagasal, Río San Antonio los que confluyen para formar el Rio Blanco además 
Río Caoní alimentado por el Río Jordán, Río Achiote. En el sector norte del territorio nacen el Río del 
Oso, Río Tatala que alimentan al río Pachijal y este a su vez al Río Guayllabamba al igual que el río 
Pitzara. 
2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La Ley establece la estructura orgánica y funcional, competencias y atribuciones que ejercerán los 
gobiernos seccionales autónomos como son las Juntas Parroquiales, Municipios, Consejos 
provinciales, etc. en sus circunscripciones territoriales respectivas, también establece los deberes, las 
obligaciones y las prohibiciones para los miembros de los gobiernos seccionales, determina normas 
para el manejo de los recursos económicos que ingresen a las Juntas Parroquiales y Municipios así 
como las fuentes de financiamiento de estos gobiernos seccionales. Se establece que el financiamiento 
vendrá tanto del Presupuesto General del Estado como del presupuesto que se ha elaborado por cada 
uno de los Consejos Provinciales y los Concejos Municipales,  se incluyen normas para implantar un 
sistema de rendición de cuentas por parte de los miembros de las Juntas Parroquiales,  para el control y 
súper-vigilancia ciudadana de los dineros que manejarán esos organismos.  
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Según lo establece la Ley Orgánica, las Juntas Parroquiales y los Municipios son gobiernos seccionales 
autónomos tanto en lo administrativo como en lo económico y financiero.  Entre otras cosas, los 
gobiernos seccionales tienen la obligación de gestionar y coordinar   con los organismos del Estado la 
transferencia de recursos  económicos, la ejecución de obras y la dotación de servicios en sus 
respectivas jurisdicciones. 
El artículo  228 de la Constitución Política del Ecuador, establece que los gobiernos seccionales 
autónomos serán ejercidos por los consejos provinciales, los concejos municipales y las juntas 
parroquiales, esta disposición eleva a las juntas parroquiales a la calidad de gobiernos locales que 
ejercen sus funciones y competencias en el territorio parroquial (siendo la máxima  autoridad dentro de 
la parroquia).  
De conformidad con la Ley de Juntas Parroquiales Rurales en el Art. 21 se establece que cada junta 
parroquial elaborará el Plan de Desarrollo Parroquial, sustentando financieramente en su presupuesto 
anual. Contará con estudios técnicos y  económicos, los que serán formulados en coordinación con los 
concejos municipales y consejos provinciales. En su elaboración se considerará población, necesidades 
básicas insatisfechas, potencialidades, equipo de género, diversidad étnica y cultural,  las prioridades 
establecidas por la Asamblea Parroquial y las políticas del desarrollo cantonal, provincial y nacional. 
Los organismos nacionales, regionales, provinciales, cantonales, locales y otras personas jurídicas que 
tengan injerencia en el territorio de la parroquia deberán coordinar acciones contempladas en el Plan de 
Desarrollo Parroquial. Las iniciativas, prioridades y servicios públicos con los que los concejos 
municipales y consejos provinciales atiendan a la parroquia, serán elaborados y ejecutados con la 
participación de la junta parroquial la que controlará y supervisará que las obras, bienes y servicios 
reúnan las condiciones de cantidad y calidad a favor de sus habitantes. 
De acuerdo a la legislación vigente en la república del Ecuador, la parroquia es la división político-
territorial de menor rango. El conjunto de estas se organizan bajo la forma jurídico-política de la 
Municipalidad que es la autoridad jurisdiccional del Cantón en asuntos administrativos. Existen dos 
tipos de parroquias: la urbana y la rural. La parroquia urbana es aquella que se encuentra circunscrita 
dentro de la metrópoli o ciudad. Consta de toda la infraestructura necesaria para ser una ciudad 
principal. La parroquia rural son aquellas que son apartadas de la ciudad principal o metrópoli. Suelen 
ser comarcas o conjunto de recintos cuyos pobladores viven de labores agrícolas y del campo. 
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El poder ejecutivo de la parroquia, está representado por la junta parroquial y el presidente de la junta, 
los cuales son elegidos por voto popular por 4 años; el poder legislativo de la parroquia está 
representado por la asamblea parroquial, cuyos vocales son elegidos por voto popular. Las funciones 
de las juntas parroquiales urbanas y rurales del cantón, son actuar como auxiliares del Gobierno y 
administración municipales y como intermediario entre estos y sus representados inmediatos. La 
creación, supresión y fusión de las parroquias municipales es competencia del consejo de cada 
municipio. 
2.2.1 MISION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
3
 
Contribuir al bienestar de la sociedad del cantón San Miguel de Los Bancos, impulsar, agilizar, orientar 
y fomentar el desarrollo local, planificar y ejecutar obras, programas y proyectos para brindar 
SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD orientados al desarrollo económico, humano, social, 
cultural, ambiental y productivo, en coordinación con la comunidad y organismos nacionales y 
extranjeros, accionando en forma transparente y eficiente. 
2.2.2 VISION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
4
 
La I. Municipalidad del Cantón San Miguel de Los Bancos para el año 2014, está constituida en un 
organismo modelo de gestión pública con perspectiva en el desarrollo local, cuenta con una 
organización interna eficiente, con enfoque gerencial, generadora de productos y servicios de calidad, 
convertida en un polo de desarrollo que crece en forma planificada con aprovechamiento sustentable y 
sostenible de sus recursos, dotada de los servicios básicos y equipamiento urbano funcional, poseedora 
de autoridades con un gobierno democrático y una ciudadanía comprometida y responsable en la 
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FUENTE: “INFORME DE LABORES AGOSTOR 2009 – FEBRERO 2011” ILUSTRE MUNICIPIO 





2.3 BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE 
Actualmente los municipios están regulados por la ley de Régimen Municipal. Existían muchos 
cuestionamientos debido a que esta ley tenía una normativa muy tradicional sin considerar el proceso 
de modernización y nuevo control del estado que se viene desarrollando.
5
 
Entre  los fines esenciales del municipio, de conformidad con esta Ley, tenemos los siguientes: 
      1.  Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento y protección de 
los intereses locales;  
      2.  Planificar  e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales; 
      3.  Acrecentar  el  espíritu  de  nacionalidad,  el civismo y la confraternidad  de  los asociados, para 
lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la Nación; y, 
      4.  Promover  el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural   dentro   de  su  
jurisdicción.  
De acuerdo a la ley de régimen municipal vigente en los artículos citados a continuación se establecen 
sus funciones, fines, bienes y servicios ofrecidos. 
Art. 11.- Al Municipio le corresponde, cumpliendo con los fines que le son esenciales, satisfacer las 
necesidades colectivas del vecindario, especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya 
atención no competa a otros organismos gubernativos.
6
 
Art. 12.- En forma complementaria y solo en la medida que lo permitan sus recursos, el Municipio 
podrá cooperar con otros niveles gubernativos en el desarrollo y mejoramiento de la cultura, la 
educación y la asistencia social.
7
 
Art. 13.- Para el logro de sus fines, el Municipio cumplirá las funciones que le asigna esta Ley, 
preferentemente en forma directa, y por contrato o concesión cuando ello fuere más conveniente.
8
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1. Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado; 
2. Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso de caminos, 
calles, parques, plazas y demás espacios públicos; 
3. Recolección, procesamiento o utilización de residuos; 
4. Dotación y mantenimiento del alumbrado público; 
5. Control de alimentos: forma de elaboración, manipuleo y expendio de víveres; 
6. Ejercicio de la policía de moralidad y costumbres; 
7. Control de construcciones; 
8. Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y profesionales; 
9. Servicio de cementerios; 
10. Fomento del turismo; y, 
11. Servicio de mataderos y plazas de mercado. 
Art. 15.- Para la consecución de sus fines esenciales el Municipio cumplirá las funciones que esta Ley 
señala, teniendo en cuenta las orientaciones emanadas de los planes nacionales y regionales de 
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2.4 PERSONAL OCUPADO 
2.4.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Administración General 
Alcaldía 2 Asistente administrativo A 
Secretaria general 1 Director técnico de área 
1 Asistente administrativo A 
Asesoría jurídica 1 Director técnico de área 
1 Asistente administrativo A 
Dirección administrativa 1 Director técnico de área 
1 Asistente administrativo A 
1 Auxiliar de servicios B 
Recursos humanos 1 Profesional 3 
1 Asistente administrativo A 
Patronato municipal 1 Asistente administrativo A 
Total personal ocupado 12 
 
Administración financiera 
Dirección Financiera 1 Director técnico de área 
1 Asistente administrativo A 
Contabilidad 1 Profesional 3 
1 Profesional de carrera 
1 Asistente administrativo A 
Avalúos- Catastros y Rentas 1 Profesional 3 
1 Asistente administrativo B 
1 Asistente administrativo A 
Tesorería 1 Profesional 3 
1 Asistente administrativo B 
1 Asistente administrativo A 
Proveeduría y Bodega 1 Profesional 1 
1 Asistente administrativo B 
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1 Asistente administrativo A 
Total personal ocupado 14 
 
Justicia, Política y Vigilancia 
Comisaria 1 Profesional 2 
Policía y Vigilancia 1 Asistente administrativo A 
1 Asistente administrativo A 
1 Asistente administrativo A 




Educación y Cultura 
Biblioteca 1 Asistente administrativo B 
Total personal ocupado 1 
 
Desarrollo Comunitario 
Relaciones Publicas 1 Asistente administrativo A 
1 Profesional 2 
1 Asistente administrativo B 




Planificación Urbana y Rural 
Planificación Urbana y Rural 1 Profesional 2 
Total personal ocupado 1 
Higiene Ambiental 
Recolección de Basura 
Recolección de Basura 1 Asistente administrativo A 
1 Asistente administrativo B 




Abastecimiento Agua Potable y Alcantarillado 
Abastecimiento Agua Potable y 
Alcantarillado 
1 Profesional 10 
1 Técnico B 
Total personal ocupado 2 
 
Otros Servicios Comunales 
Otros Servicios Comunales 1 Director técnico de área 
1 Profesional 3 
1 Profesional 2 
1 Técnico B 
1 Técnico A 
4 Asistente administrativo A 
2 Auxiliar de servicios B 
Total personal ocupado 11 
 
CAMAL 
Camal 1 Profesional 1 










Turismo y Gestión Ambiental 1 Profesional 3 
1 Asistente administrativo A 
Total personal ocupado 2 
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2.4.2 REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO (MENSUAL) 
Denominación del puesto Remuneración 
Director técnico de área 1660 
Profesional 3 979 
Profesional 2 895 
Profesional 1 822 
Técnico A 630 
Técnico B 680 
Asistente administrativo B 587 
Asistente administrativo A 555 
Auxiliar de servicios B 529 
Profesional de carrera *1660 





GASTO MENSUAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POR CATEGORIA LABORAL  















































































































































































Director técnico de 
área 4980,0 1660,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1660,0 0,0 0,0 
8300,
0 
Profesional 3 979,0 2937,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 979,0 0,0 979,0 
5874,
0 
Profesional 2 0,0 0,0 895,0 0,0 895,0 895,0 0,0 0,0 895,0 0,0 0,0 
3580,
0 





Técnico A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630,0 0,0 0,0 630,0 


















carrera 0,0 1660,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1660,
0 
Profesional 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1660,0 0,0 0,0 0,0 
1660,
0 





FUENTE: “INFORME DE LABORES AGOSTO 2009 – FEBRERO 2011” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS 
BANCOS 





FUENTE: “INFORME DE LABORES AGOSTOR 2009 – FEBRERO 2011” ILUSTRE MUNICIPIO 
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
De acuerdo al grafico anterior y los respectivos cuadros anteriores se aprecia que en el municipio de 
“San Miguel de los Bancos” hay un total de 53 empleados administrativos, de los cuales la mayor parte 
trabaja en la administración financiera, 14 personas; en la administración general trabajan 12 personas, 
en otros servicios comunales hay 11 trabajadores administrativos; en las demás dependencias hay 
menos de 5 trabajadores por cada una. La mayor parte de empleados administrativos son “Asistentes 
Administrativos A” un total de 22 personas, mientras que hay 6 “Asistentes Administrativos B” y el 
mismo número de “Profesionales 3”; hay 5 “Directores Técnicos de Área”, mientras que para las 
demás categorías hay 3 “Auxiliares de Servicios B” y menos de 3 para las demás categorías. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO OCUPADO EN EL 
MUNICIPIO POR CATEGORIA 















FUENTE: “INFORME DE LABORES AGOSTO 2009 – FEBRERO 2011” ILUSTRE MUNICIPIO 
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
En cuanto al gasto en personal administrativo se aprecia que la mayor parte es absorbida por la 
“Administración Financiera” con el 27,6% del gasto; luego está la “Administración General” con el 
24,7%;  los “Otros Servicios Comunales” representan el 19,3%; “Justicia, Policía y Vigilancia” el 
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GASTO MENSUAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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(AÑO 2011)  













PERSONAL OPERATIVO (TRABAJADORES) 
Servicios Comunales. 
Recolección de Basura 1 Chofer “E” 
4 Jornalero Recolector 
7 Jornalero Saneamiento 
Total personal ocupado 12 
 
Abastecimiento Agua Potable 
Abastecimiento Agua Potable y 
Alcantarillado 
3 Plomero 
7 Jornalero Agua Potable 
Total personal ocupado 10 
 
Otros Servicios Comunales 
Otros Servicios Comunales 1 Jefe de mecánica 
1 Ayudante de mecánica 
1 Maestro soldador 
7 Chofer “E” 
3 Operador de maquinaria pesada 
4 Ayudante de maquinaria pesada 
4 Maestro albañil 
5 Jornalero Obra Publica 
3 Conserje 
5 Cuidador instituciones municipales 
Total personal ocupado 34 
 
CAMAL 
Camal 2 Cuidador instituciones municipales 







2.4.3 REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO (TRABAJADORES) 
Denominación del puesto Remuneración 
Jefe de mecánica 475,62 
Operador de maquinaria pesada 451,51 
Chofer “E” 438,36 
Ayudante de mecánica 423,01 
Maestro soldador 423,01 
Ayudante de maquinaria pesada 409,86 
Plomero 409,86 




























GASTO MENSUAL DE PERSONAL OPERATIVO POR CATEGORIA LABORAL  










Comunales Camal Total 
Jefe de mecánica 0 0 475,62 0 475,62 
Operador de maquinaria 
pesada 0 0 1354,53 0 1354,53 
Chofer “E” 438,36 0 3068,52 0 3506,88 
Ayudante de mecánica 0 0 423,01 0 423,01 
Maestro soldador 0 0 423,01 0 423,01 
Ayudante de maquinaria 
pesada 0 0 1639,44 0 1639,44 
Plomero 0 1229,58 0 0 1229,58 
Maestro albañil 0 0 1639,44 0 1639,44 
Jornalero Recolector 1556,04 0 0 0 1556,04 
Cuidador instituciones 
municipales 0 0 1945,2 778,08 2723,28 
Conserje 0 0 1167,12 0 1167,12 
Jornalero Saneamiento 2723,28 0 0 0 2723,28 
Jornalero Agua Potable 0 2723,28 0 0 2723,28 
Jornalero Obra Publica 0 0 1945,2 0 1945,2 
Total 4717,68 3952,86 14081,09 778,08 23529,71 
FUENTE: “INFORME DE LABORES AGOSTOR 2009 – FEBRERO 2011” ILUSTRE MUNICIPIO 
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 











FUENTE: “INFORME DE LABORES AGOSTO 2009 – FEBRERO 2011” ILUSTRE MUNICIPIO 
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
La dependencia que utiliza mayor cantidad de personal operativo es el departamento de Otros Servicios 
Comunales de un total de 58 trabajadores 34 trabajan en esta dependencia, entre los principales están 7 
choferes, 5 cuidadores, 5 jornaleros, 4 ayudantes de maquinaria pesada. En el departamento de 
Recolección de Basura trabajan un total de 12 trabajadores, 4 jornaleros recolectores, 7 jornaleros de 
saneamiento, 1 chofer. En el Abastecimiento de Agua Potable trabajan un total de 10 de los cuales 7 










PERSONAL OPERATIVO OCUPADO EN EL MUNICIPIO 
Jefe de mecánica

















FUENTE: “INFORME DE LABORES AGOSTO 2009 – FEBRERO 2011” ILUSTRE MUNICIPIO 
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
El gasto mensual en el personal operativo es mayor en los otros servicios comunales en donde se gasta 
el 59,*%, seguido de la recolección de basura con 20%, el abastecimiento de agua potable con el 




























2.5 ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL 
Permiten comparar tendencias que han tenido diferentes cuentas  a través de un determinado periodo, 
para el efecto se procede a realizar el análisis por cada cuenta y grupos de cuenta por separado  




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE “SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” (CRECIMIENTO) 
 AÑO 2008 2009 CRECIM 2010 CRECIM 
1 ACTIVOS 5637517,66 6883694,25 22,11% 8193198,99 19,02% 
11 CORRIENTES 258824,49 548240,68 111,82% 249168,14 -54,55% 
111 DISPONIBILIDADES 258824,49 365037,42 41,04% 25361,72 -93,05% 
112 ANTICIPO DE FONDOS 0,00 103463,22 #¡DIV/0! 138056,61 33,44% 
113 CUENTAS POR COBRAR 0,00 79740,04 #¡DIV/0! 85749,81 7,54% 
12 INVERSIONES FINANCIERAS 644138,47 364077,58 -43,48% 400874,72 10,11% 
121 INVERSIONES TEMPORALES 32745,71 92733,71 183,19% 92733,71 0,00% 
124 DEUDORES FINANCIEROS 611392,76 271343,87 -55,62% 308141,01 13,56% 
14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION (FIJO) 678641,81 689174,97 1,55% 743558,96 7,89% 
141 BIENES DE ADMINISTRACION 105756,99 116290,15 9,96% 169828,07 46,04% 
142 BIENES DE PRODUCCION 9414,82 9414,82 0,00% 10260,89 8,99% 
145 BIENES DE PROGRAMAS 563470,00 563470,00 0,00% 563470,00 0,00% 
15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 4055912,89 5282201,02 30,23% 6799597,17 28,73% 
151 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 2667363,71 3893651,84 45,97% 5411082,49 38,97% 
152 INVERSIONES DEN PROGRAMAS EN EJECUCION 1388549,18 1388549,14 0,00% 1388514,68 0,00% 
2 PASIVOS 820276,83 639404,94 -22,05% 512223,71 -19,89% 
21 DEUDA FLOTANTE 20004,28 163957,52 719,61% 162735,21 -0,75% 
212 CORRIENTES (DEP. Y FOND. TERCEROS) 20004,28 22723,50 13,59% 29605,44 30,29% 
213 CUENTAS POR PAGAR 0,00 141234,02 #¡DIV/0! 133129,77 -5,74% 
22 DEUDA PUBLICA 800272,55 475447,42 -40,59% 349488,50 -26,49% 
223 EMPRESTITOS 597414,82 429349,17 -28,13% 259152,57 -39,64% 
224 FINANCIEROS 202857,73 46098,25 -77,28% 90335,93 95,96% 
6 PATRIMONIO 4817240,83 6244289,31 29,62% 7680975,28 23,01% 
61 PATRIMONIO ACUMULADO 4817240,83 6244289,31 29,62% 7680975,28 23,01% 
611 PATRIMONIO PUBLICO 2055440,68 2115428,68 2,92% 2110251,05 -0,24% 
618 RESULTADOS DE EJERCICIOS 2761800,15 4128860,63 49,50% 5570724,23 34,92% 
 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 5637517,66 6883694,25 22,11% 8193198,99 19,02% 
FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 





FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
El estado de situación financiera del Municipio muestra una evolución en la que las cuentas de activo y 


















la tendencia contraria, esto implica un cambio en la estructura financiera del municipio que presenta un 
bajo apalancamiento con tendencia a disminuir, mientras que se incrementa la financiación con 
recursos propios. Dentro del activo se ve que las cuentas de inversiones en proyectos y programas son 
las de mayor importancia y presentan un crecimiento sostenido, las inversiones en bienes de larga 
duración también presentan un crecimiento, lo que quiere decir que se incrementó el activo fijo, las 
inversiones financieras y el circulante presenta un comportamiento irregular y representan una baja 
proporción del activo. 
GRAFICO 6 
 
FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
 






CORRIENTES 258824,49 548240,68 249168,14
INVERSIONES FINANCIERAS 644138,47 364077,58 400874,72
INVERSIONES EN BIENES DE
LARGA DURACION (FIJO)
678641,81 689174,97 743558,96
INVERSIONES EN PROYECTOS Y
PROGRAMAS
4055912,89 5282201,02 6799597,17
EVOLUCION DEL ACTIVO POR TIPO DE CUENTA 
41 
 
Analizando las principales cuentas del activo se aprecia que el activo corriente se comporta de forma 
irregular creciendo y luego decreciendo, las inversiones financieras más bien decrecen en el periodo de 
análisis, mientras que las inversiones en bienes de larga duración incrementan el activo con una 
tendencia a aumentar, las inversiones en proyectos y programas son las cuentas de mayor importancia 
por su volumen y tendencia a aumentar. El activo en el periodo de análisis crece en el 20% en 
promedio en el periodo. 
GRAFICO 7 
 
FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 






DISPONIBILIDADES 258824,49 365037,42 25361,72
ANTICIPO DE FONDOS 0 103463,22 138056,61
CUENTAS POR COBRAR 0 79740,04 85749,81
EVOLUCION DEL ACTIVO CORRIENTE POR 
TIPO DE CUENTA 
42 
 
Analizando los activos corrientes se observa que estos crecen duplicándose hasta el segundo año para 
en el último año disminuir a la mitad aproximadamente, la cuenta más importante es las 
disponibilidades, cuenta que contiene los activos más alta liquidez, esta cuenta es la de más 
importancia por su representación en el activo corriente, presenta un importante crecimiento y luego 
una gran contracción en el periodo; la cuenta de anticipo de fondos muestra crecimiento al igual que las 
cuentas por cobrar. El comportamiento general de este grupo de cuentas de activo significa que el 




FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
 






INVERSIONES TEMPORALES 32745,71 92733,71 92733,71
DEUDORES FINANCIEROS 611392,76 271343,87 308141,01




La cuenta de inversiones financieras es una cuenta de activo de menor liquidez, su tendencia general es 
a disminuir, primero en más del 40% para crecer en el último año en el 10% aproximadamente; las 
cuentas que integran este grupo de activos como las inversiones temporales muestran una marcada 
tendencia al crecimiento, mientras que la cuenta de deudores financieros disminuye. Estos activos de 
menor liquidez o de liquidez intermedia, disminuyen lo que implica que la liquidez del municipio 
también cae al disponer de menores activos redimibles a corto plazo. 
GRAFICO 9 
 
FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
 






BIENES DE ADMINISTRACION 105756,99 116290,15 169828,07
BIENES DE PRODUCCION 9414,82 9414,82 10260,89
BIENES DE PROGRAMAS 563470 563470 563470
EVOLUCION DE LA CUENTA INVERSION EN 
BIENES DE LARGA DURACION 
44 
 
La cuenta de bienes de larga duración es una cuenta de activo fijo, ya que como se menciona son 
inversiones en activos que van a mantenerse a lo largo de varios ejercicios contables, esta cuenta 
presenta tendencia al crecimiento, el primer año crece en 1,55% y el siguiente año crece en 7,89%; la 
cuenta de bienes de administración es la de más alto crecimiento, los bienes de producción también 
crecen, pero no representan un monto importante dentro de este grupo, los bienes de programas 
representan un gran monto, sin embargo no presentan crecimiento en el periodo. El crecimiento de 





FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 












EVOLUCION DE LA CUENTA INVERSIONES EN 
PROYECTOS Y PROGRAMAS 
45 
 
La cuenta de inversiones en proyectos y programas crece sostenidamente, hasta el segundo año crece 
en 30% y luego en el 28% aproximadamente; las inversiones en obras en proceso crecen marcadamente 
mientras que las inversiones en programas en ejecución mantienen un valor constante. Esto implica que 
el municipio está invirtiendo en proyectos de carácter turístico y productivo, obras de infraestructura, y 
programas de mejoramiento de la comunidad 
PASIVO                             
        GRAFICO 11 
 
FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 






DEUDA FLOTANTE 20004,28 163957,52 162735,21
DEUDA PUBLICA 800272,55 475447,42 349488,5
EVOLUCION DEL PASIVO 
46 
 
Los pasivos muestran una clara tendencia a disminuir, primero disminuyen en el 22% y luego en el 
20% aproximadamente, la cuenta deuda flotante crece, sin embargo su monto no es significativo, la 
cuenta deuda publica tiende a disminuir en gran medida. La disminución del pasivo significa que el 
municipio está utilizando otras fuentes para su financiación, las deudas con terceros son sustituidas por 
otras alternativas de financiamiento. 
GRAFICO 12 
 
FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
 
 






CORRIENTES (DEP. Y FOND.
TERCEROS)
20004,28 22723,5 29605,44
CUENTAS POR PAGAR 0 141234,02 133129,77
EVOLUCION DE LA CUENTA DEUDA FLOTANTE 
47 
 
La cuenta deuda flotante crece en una gran proporción, se multiplica en más de seis veces hasta el 
segundo año, 719, 6%, el siguiente año se da una pequeña disminución de menos del 2%, la cuenta de 
pasivos corrientes crece mientras que las cuentas por pagar primero crecen y luego disminuyen; en 




FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
La cuenta deuda pública muestra un decrecimiento sostenido, hasta el segundo año disminuye en el 
40% y luego en el 26%, aproximadamente,  la cuenta de empréstitos es la que disminuye en mayor 
medida, la cuenta de financieros también presenta una disminución marcada. La disminución de esta 
cuenta implica menores obligaciones de compromiso inmediato. 
 
 






EMPRESTITOS 597414,82 429349,17 259152,57
FINANCIEROS 202857,73 46098,25 90335,93





FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
El patrimonio se incrementa sostenidamente en el periodo, crece en 29,62% hasta el segundo año y el 
año siguiente crece en 23%, el patrimonio público se comporta con variaciones pequeñas sin 
importancia, mientras que la cuenta de resultados del ejercicio si crece marcadamente en el periodo. El 
aumento del patrimonio significa que el municipio está eligiendo como fuente de financiamiento 










PATRIMONIO PUBLICO 2055440,68 2115428,68 2110251,05
RESULTADOS DE EJERCICIOS 2761800,15 4128860,63 5570724,23





FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
El pasivo más patrimonio representa las dos fuentes de financiamiento que utiliza la empresa y su 
composición determina que fuente se utiliza como principal para financiar las actividades del 
municipio, en este caso en total ambas crecen en 22% y luego en el 19%; como ya se mencionó el 
patrimonio es el de principal crecimiento y la fuente más importante de financiamiento, crece en 26% 
en promedio, mientras que el pasivo disminuye sostenidamente en 21% en promedio. 






PATRIMONIO 4817240,83 6244289,31 7680975,28
PASIVOS 820276,83 639404,94 512223,71




ESTADO DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE “SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” (EVOLUCION) 
 INGRESOS 2008 2009 CRECIM 2010 CRECIM 
621 IMPUESTOS 256728,96 235037,84 -8,45% 361731,62 53,90% 
623 TASAS Y CONTRIBUCIONES 16451,99 11595,93 -29,52% 14179,91 22,28% 
624 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 144297,14 132246,06 -8,35% 155903,13 17,89% 
624.21 Ventas de Bienes Muebles de Administración 0,00 1756,83 #¡DIV/0! 2237,85 27,38% 
624.24 Venta de Inmuebles de Producción 0,00 203,73 #¡DIV/0! 41722,16 20379,14% 
625 OTROS INGRESOS Y GASTOS 0,00 347013,93 #¡DIV/0! 54005,98 -84,44% 
626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 1784287,00 1605935,03 -10,00% 1845443,71 14,91% 
635.07 Intereses en Títulos y Valores (descuentos, comisiones y otros 
cargos) 
1121,13 1619,24 44,43% 4624,71 185,61% 
 TOTAL INGRESOS 2202886,22 2335408,59 6,02% 2479849,07 6,18% 
 GASTOS      
633 REMUNERACIONES 774310,16 780311,97 0,78% 733110,62 -6,05% 
634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 100511,33 64218,51 -36,11% 155577,32 142,26% 
635.04 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 8241,93 905,09 -89,02% 22670,42 2404,77% 
636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 81144,00 74729,85 -7,90% 83960,64 12,35% 
 TOTAL GASTOS 964207,42 920165,42 -4,57% 995319,00 8,17% 
 RESULTADO PARCIAL 1238678,80 1415243,17 14,25% 1484530,07 4,90% 
639 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 55860,50 48182,69 -13,74% 42666,27 -11,45% 
 RESULTADO DEL EJERCICIO 1182818,30 1367060,48 15,58% 1441863,80 5,47% 
FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 





FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
Del estado de resultados se aprecia que hay una clara tendencia al crecimiento de los ingresos, mientras 
que los gastos fluctúan ligeramente, los ingresos crecen en el 6% aproximadamente cada año, mientras 
que los gastos decrecen en 4,5% y se recuperan en el último año en 8,18%. Esta situación ha 













TOTAL GASTOS 964207,42 920165,42 995319,00
TOTAL INGRESOS 2202886,22 2335408,59 2479849,07





FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
Como ya se señaló los resultados de los ejercicios presentan saldos superavitarios crecientes, 
considerando que los ingresos crecen mientras que los gastos presentan un comportamiento estable. 










USD $ Millones 2008 2009 2010
ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 55860,50 48182,69 42666,27
RESULTADO DEL EJERCICIO 1182818,30 1367060,48 1441863,80







FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
Al observar la estructura de los ingresos se aprecia que las transferencias recibidas son la principal 
fuente de ingresos del municipio, primero decrece en el 10% y luego se recupera con un crecimiento de 











































2008 256728,96 16451,99 144297,14 0,00 0,00 0,00 1784287,00 1121,13
2009 235037,84 11595,93 132246,06 1756,83 203,73 347013,93 1605935,03 1619,24









luego crecen fuertemente con 53,9%. Como tercera fuente de ingresos esta la venta de bienes y 
servicios que decrecen en 8,35% y luego crecen en el 17,89%. La cuenta de otros ingresos y gastos 
crece en forma importante en el año 2009, las restantes fuentes de financiamiento no representan 
mayores proporciones en los ingresos del municipio. 
GRAFICO 19 
 
FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
En cuanto a las cuentas de gastos se observa que el principal rubro de gastos son las remuneraciones, 
esta cuenta presenta un comportamiento fluctuante, crece en 0,78% y luego decrecen en el 6,05%. En 





















2008 774310,16 100511,33 8241,93 81144,00
2009 780311,97 64218,51 905,09 74729,85









crecen en el 142,26%. En tercer lugar tenemos los gastos en transferencia entregadas, estas decrecen en 
7,12% y luego crecen en 12,35%. La cuenta de seguros, comisiones financieras y otras tienen baja 
representación en los gastos del municipio. 
2.6 ANALISIS FINANCIERO VERTICAL 
Este permite conocer cuál es la participación, importancia y ponderación que cada cuenta tiene sobre 
su respectivo total, ya sea del total de activos, total de pasivos o de las ventas netas totales. A través del 
tiempo con balances de diferentes años se puede observar que el porcentaje de participación  de una 




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE “SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” (ESTRUCTURA) 













11 CORRIENTES 258824,49 4,59% 548240,68 7,96% 249168,14 3,04% 
11
1 
DISPONIBILIDADES 258824,49 4,59% 365037,42 5,30% 25361,72 0,31% 
11
2 
ANTICIPO DE FONDOS 0,00 0,00% 103463,22 1,50% 138056,61 1,69% 
11
3 
CUENTAS POR COBRAR 0,00 0,00% 79740,04 1,16% 85749,81 1,05% 
12 INVERSIONES FINANCIERAS 644138,47 11,43% 364077,58 5,29% 400874,72 4,89% 
12
1 
INVERSIONES TEMPORALES 32745,71 0,58% 92733,71 1,35% 92733,71 1,13% 
12
4 
DEUDORES FINANCIEROS 611392,76 10,85% 271343,87 3,94% 308141,01 3,76% 
14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 
(FIJO) 
678641,81 12,04% 689174,97 10,01% 743558,96 9,08% 
14
1 
BIENES DE ADMINISTRACION 105756,99 1,88% 116290,15 1,69% 169828,07 2,07% 
14
2 
BIENES DE PRODUCCION 9414,82 0,17% 9414,82 0,14% 10260,89 0,13% 
14
5 
BIENES DE PROGRAMAS 563470,00 10,00% 563470,00 8,19% 563470,00 6,88% 

























2 PASIVOS 820276,83 14,55% 639404,94 9,29% 512223,71 6,25% 
21 DEUDA FLOTANTE 20004,28 0,35% 163957,52 2,38% 162735,21 1,99% 
21
2 
CORRIENTES (DEP. Y FOND. TERCEROS) 20004,28 0,35% 22723,50 0,33% 29605,44 0,36% 
21
3 
CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00% 141234,02 2,05% 133129,77 1,62% 
22 DEUDA PUBLICA 800272,55 14,20% 475447,42 6,91% 349488,50 4,27% 
22
3 
EMPRESTITOS 597414,82 10,60% 429349,17 6,24% 259152,57 3,16% 
22
4 








































FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 





FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
En el grafico se aprecia la estructura financiera de la empresa, los activos representan el área inferior 
del gráfico con el 50%, en el área superior se representa el financiamiento con pasivos que es el área 
menor con tendencia a disminuir en la zona intermedia, y en la parte superior está representado el 
patrimonio que se incrementa; el pasivo disminuye de 7,3% al 3,12%, el patrimonio se incrementa de 
un poco más del 40% a más del 45%. Esto muestra una variación de la estructura financiera de la 






PATRIMONIO 4817240,83 6244289,31 7680975,28
PASIVOS 820276,83 639404,94 512223,71

















FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
La estructura del activo muestra en el área inferior que los activos corrientes presentan un 
comportamiento fluctuante, ya que primero crece y luego decrece, la fluctuación no pasa del 8%, a 
continuación está el área que representa las inversiones financieras y claramente se observa la 
tendencia a reducirse, desde 11,43% a 4,89%; las inversiones en bienes de larga duración fluctúan, 
pero en términos generales bajan de 12% al 9%; las inversiones en proyectos y programas están 
representadas en el área superior y es la cuenta de mayor importancia del activo, muestra una tendencia 
al crecimiento al incrementar su participación de 71,95% al 82,99% en el activo total. La estructura del 
activo muestra que el municipio ha realizado importantes inversiones en diferentes proyectos y 
2008 2009 2010
INVERSIONES EN PROYECTOS Y
PROGRAMAS
4055912,89 5282201,02 6799597,17
INVERSIONES EN BIENES DE
LARGA DURACION (FIJO)
678641,81 689174,97 743558,96
INVERSIONES FINANCIERAS 644138,47 364077,58 400874,72
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programas para beneficio de la comunidad, estos activos son los de mayor importancia ya que 
determinan el destino de los recursos en obras para la comunidad. 
GRAFICO 22 
 
FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
En cuanto a la estructura del activo corriente, se aprecia un claro cambio de estructura, en un principio 
está integrado por la cuenta disponibilidades en su totalidad, luego aparecen las cuentas de anticipo de 
fondos y cuentas por cobrar, la cuenta disponibilidades baja del 100% a 10% aproximadamente; la 
cuenta anticipo de fondos se incrementa de 0% a menos de 60% como se observa en el grafico; las 
cuentas por cobrar se incrementan de 0% a poco más del 30% como se ve en el gráfico. El cambio de 
la estructura del activo corriente muestra una disminución de la liquidez de estos activos, ya que las 




CUENTAS POR COBRAR 0 79740,04 85749,81
ANTICIPO DE FONDOS 0 103463,22 138056,61


















FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
La cuenta inversiones financieras muestra un aumento de las inversiones temporales que están 
representadas en el área inferior del gráfico, esta cuenta se incrementa de 5% a más del 20%; por otro 
lado la cuenta de deudores financieros baja su representación que se muestra en el área superior de 
95% a menos del 80% aproximadamente. Las inversiones son activos que representan cierta ganancia a 








DEUDORES FINANCIEROS 611392,76 271343,87 308141,01


















FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
La cuenta de bienes de larga duración presenta una estructura en la que la mayor área representa los 
bienes de programas, esta cuenta llega a representar más del 80% y disminuye hasta menos del 80%; la 
cuenta bienes de producción representa una proporción casi insignificante mucho menos del 1% del 
activo total, por lo que en el grafico se muestra una área muy pequeña que casi no se distingue. La 
cuenta de bienes de administración es la que representa una importante área, de aproximadamente el 






BIENES DE PROGRAMAS 563470 563470 563470
BIENES DE PRODUCCION 9414,82 9414,82 10260,89












ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA CUENTA DE 






FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
La cuenta de inversiones en proyectos y programas muestra que las inversiones en obras en proceso 
son las de mayor importancia, como se ve en el grafico incrementan su participación del 65% al 80%, 
mientras que las inversiones en programas en ejecución baja de 35% al 20%. Esta cuenta muestra los 
























ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA CUENTA 





FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
En cuanto al pasivo se aprecia que la deuda pública es la de mayor importancia a pasar de su 
disminución de participación en el periodo analizado, de casi el 100% disminuye hasta el 70% 
aproximadamente, por el contrario la cuenta deuda flotante crece de menos del 5% a un valor alrededor 









DEUDA PUBLICA 800272,55 475447,42 349488,5

















FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
La cuenta deuda flotante está conformada principalmente por las cuentas por pagar que se incrementan 









CUENTAS POR PAGAR 0 141234,02 133129,77




















FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
La cuenta deuda pública esta principalmente compuesta por empréstitos que representa más del 70%, la 
cuenta financieros representa el porcentaje restante. Al igual que el pasivo en general pierden 










FINANCIEROS 202857,73 46098,25 90335,93


















FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
La estructura del patrimonio tiene como principal componente la cuenta resultados del ejercicio, que se 
incrementa de casi el 60% a más del 70%, por el contrario la cuenta patrimonio público. Esto implica 
que ha habido un proceso de capitalización y fortalecimiento patrimonial como fuente importante de 
financiamiento del organismo.  
2008 2009 2010
RESULTADOS DE EJERCICIOS 2761800,15 4128860,63 5570724,23
















ESTADO DE RESULTADOS MUNICIPIO DE “SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” (ESTRUCTURA) 
 INGRESOS 2008 PARTIC 2009 PARTIC 2010 PARTIC 
621 IMPUESTOS 256728,96 11,65% 235037,84 10,06% 361731,62 14,59% 
623 TASAS Y CONTRIBUCIONES 16451,99 0,75% 11595,93 0,50% 14179,91 0,57% 
624 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 144297,14 6,55% 132246,06 5,66% 155903,13 6,29% 
624.21 Ventas de Bienes Muebles de Administración 0,00 0,00% 1756,83 0,08% 2237,85 0,09% 
624.24 Venta de Inmuebles de Producción 0,00 0,00% 203,73 0,01% 41722,16 1,68% 
625 OTROS INGRESOS Y GASTOS 0,00 0,00% 347013,93 14,86% 54005,98 2,18% 
626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 1784287,00 81,00% 1605935,03 68,76% 1845443,71 74,42% 
635.07 Intereses en Títulos y Valores (descuentos, comisiones y otros cargos) 1121,13 0,05% 1619,24 0,07% 4624,71 0,19% 
 TOTAL INGRESOS 2202886,22 100,00% 2335408,59 100,00% 2479849,07 100,00% 
 GASTOS       
633 REMUNERACIONES 774310,16 80,31% 780311,97 84,80% 733110,62 73,66% 
634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 100511,33 10,42% 64218,51 6,98% 155577,32 15,63% 
635.04 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 8241,93 0,85% 905,09 0,10% 22670,42 2,28% 
636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 81144,00 8,42% 74729,85 8,12% 83960,64 8,44% 
 TOTAL GASTOS 964207,42 100,00% 920165,42 100,00% 995319,00 100,00% 
 RESULTADO PARCIAL (SOBRE INGRESOS) 1238678,80 56,23% 1415243,17 60,60% 1484530,07 59,86% 
639 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES (SOBRE GASTOS) 55860,50 5,79% 48182,69 5,24% 42666,27 4,29% 
 RESULTADO DEL EJERCICIO (SOBRE INGRESOS) 1182818,30 53,69% 1367060,48 58,54% 1441863,80 58,14% 
FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 





FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL 
DE LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
En el grafico se muestra que los ingresos representan aproximadamente el 70% del total de 
ingresos y gastos, con una tendencia ligera al incremento, esta situación determina que se den 











TOTAL GASTOS 964207,42 920165,42 995319,00

















FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL 
DE LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
El grafico muestra que el resultado del ejercicio presenta ajustes que representan un pequeño 












RESULTADO DEL EJERCICIO 1182818,30 1367060,48 1441863,80

















FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL 
DE LOS BANCOS 




Intereses en Titulos y Valores
(descuentos, comisiones y otros
cargos)
1121,13 1619,24 4624,71
Transferencias Recibidas 1784287,00 1605935,03 1845443,71
Otros Ingresos y Gastos 0,00 347013,93 54005,98
Venta de Inmuebles de
Produccion
0,00 203,73 41722,16
Ventas de Bienes Muebles de
Administracion
0,00 1756,83 2237,85
Venta de Bienes y Servicios 144297,14 132246,06 155903,13
Tasas y Contribuciones 16451,99 11595,93 14179,91
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La estructura de los ingresos muestra que la principal fuente es las transferencias recibidas que 
representan en el grafico una área que fluctúa entre un poco más del 80% y el 70%; la segunda 
fuente de financiamiento son los impuestos que representan entre el 10% y el 15% 
aproximadamente; la venta de bienes y servicios es otra fuente de ingresos que representa entre el 
5,6% y el 6,5%; la cuenta de otros ingresos y gastos también es una cuenta que presenta 




FUENTE: “ESTADOS FINANCIEROS” ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL 
DE LOS BANCOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
La estructura de los gastos muestra que las remuneraciones constituyen los principales rubros de 
gastos, representan entre el 70% y más del 80%; otro importante rubro de gastos son los bienes y 
servicios de consumo, en donde se registran gastos en bienes y servicios básicos, esta cuenta 
representa porcentajes de entre 75 y más del 15%; luego tenemos las transferencias entregadas que 








Bienes y Servicios de Consumo 100511,33 64218,51 155577,32
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RESUMEN EJECUTIVO CAPITULO III 
El presente capítulo se desarrolla en base al segundo objetivo que es Identificar y priorizar los 
problemas de financiamiento del municipio, este objetivo se cumple en todos los temas que se 
desarrollan en el capítulo, esto es en el análisis FODA, el análisis de los involucrados en el 
problema, el árbol de problemas y la respectiva priorización de problemas. De igual forma se 
cumple con la segunda hipótesis que dice que Identificados los problemas institucionales en 
gestión financiera será factible minimizarlos, el análisis de los problemas nos permitió determinar 
los más importantes que presentan mayor incidencia en la gestión financiera del municipio, de esta 
forma se puede enfocar en los principales problemas y minimizarlos con el fin de proponer un 
modelo de gestión financiera que optimice la asignación y utilización de los recursos. 
En el análisis FODA se identificó las fortalezas y entre las principales se  la solvencia, liquidez y 
disponibilidad de fuentes de financiamiento, disponibilidad de suficientes recursos operativos, 
utilización de TIC’s y bajo nivel de endeudamiento. Entre las oportunidades se identificó el 
aumento de la inversión y el gasto público, aumento de la recaudación tributaria, el crecimiento 
económico, la estabilidad política, la organización y participación comunitaria, entre las 
principales. Las principales debilidades identificadas fueron la falta de planificación periódica, falta 
de organización en base a un sistema administrativo moderno, falta de indicadores de gestión, falta 
de inversión en infraestructura, recursos financieros insuficientemente utilizados, falta de 
capacitación al personal. Las amenazas latentes fueron el encarecimiento del financiamiento por el 
aumento de las tasas de interés, la intervención de los grupos de presión y oposición, la 
burocratización institucional, la crisis económica, la afectación de fenómenos climáticos, entre las 
principales. 
El análisis de involucrados permitió determinar las autoridades y las instituciones que inciden en la 
solución del problema de mejoramiento de la gestión financiera, entre los involucrados se identificó 
al municipio, el director financiero, el personal que labora en el área financiera, las organizaciones 
comunitarias del cantón, el ministerio de finanzas. La intervención de todos estos actores 
contribuirá a solucionar el problema. 
El análisis y priorización de problemas contribuyo a determinar que entre los principales problemas 
observados están la subutilización de los recursos asignados, la ineficiente asignación de recursos, 
además de deficiencias en los procesos de contratación pública que retardan las adquisiciones de 
bienes y servicios. Estos problemas están directamente relacionados con la falta de planificación, 




Las fuentes de información utilizadas en el desarrollo del presente capitulo fueron fuentes 
primarias, ya que se recurrió a entrevistas con los directivos del municipio, especialmente con las 
principales autoridades que gestionan el área financiera. De esta forma se valoró los principales 
problemas incidentes en la gestión financiera, posteriormente se realizó la priorización de 
problemas seleccionando los de mayor incidencia. De igual manera se procedió a evaluar a los 
involucrados, determinando quienes tienen mayor capacidad de intervención y facultades para 
contribuir decisivamente en al solución de los problemas identificados. 
En cuanto a la metodología se utilizó la técnica de la entrevista directa, posteriormente procedió a 
ordenar y analizar la información para mediante el método de inducción y deducción obtener 





















IDENTIFICACION  Y ANALISIS  DE PROBLEMAS  DE FINANCIAMIENTO  
3.1 Análisis FODA  
La metodología FODA analiza la situación de la organización en un contexto amplio, desde un 
enfoque total, global y completo que determina las interrelaciones entre la organización y su 
entorno, el análisis se basa en identificar los factores externos del entorno que podrían afectar 
positiva o negativamente a la organización, de igual forma se identifican factores internos de la 
organización, de esta lista de factores claves para alcanzar el éxito (FCE) se determina las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, FODA. 
Las fortalezas son factores internos que influyen positivamente en la organización, mientras que las 
debilidades influyen negativamente; las oportunidades son factores externos de efecto positivo en 
la organización, mientras que las amenazas influyen negativamente. Los factores positivos son 
susceptibles de potencializarlos mientras que los factores de efecto negativo se pueden minimizar a 
través del diseño e implementación de estrategias adecuadas. 
El objetivo del análisis FODA es: “El objetivo final del análisis FODA es descubrir aquellos 
factores importantes del entorno que pueden facilitar o perjudicar el logro de los objetivos de la 
empresa”11. Esta definición se puede aplicar a empresas, instituciones públicas o privadas y otro 
tipo de organizaciones. 
El análisis se desarrolla en base a matrices que ayudan a determinar todos los factores externos que 
influyen en la organización, la matriz de incidencia de factores externos además de identificarlos 
determina el grado de impacto o efecto en la organización, de la misma forma la matriz de 
incidencia de factores internos. De esta lista se selecciona a los factores con mayor incidencia y de 
la matriz de incidencia de los factores externos se obtiene la lista de las Oportunidades y 
Amenazas, mientras que de la matriz de incidencia de factores internos se obtiene la lista de las 
FortalezasyDebilidades.
                                                          
11
 Palao, Jorge y Gómez – García Vincent. “Aduéñese de su Futuro”. Palao Editores, Lima Perú, primera 
edición 2009. Página 100. 
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Económicos:           
-PIB     X    
-Inversión y gasto publico X       
-Inflación      X   
-Tasas de interés  X       
-Política monetaria    X    
-Fenómenos climáticos que afectan la producción 
agropecuaria del país 
 X      
-Política tributaria X     
- Precios de los productos de exportación en el 
mercado internacional 
  X   
- Acceso a fuentes de financiamiento internacionales  X    
- Emigración X     
Politicos 
Políticos: 
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-Estabilidad política X       
-Grupos de presión   X       
-Riesgo país     X   
-Modelo político administrativo X     
Culturales:           
-Organización y participación social   X       
-Nivel educativo de la población   X       
- Cultura tributaria (evasión, elución) X     
Legales:           
-Constitución política      X   
- Legislación tributaria X     
- Legislación presupuestaria  X    
- Ley de régimen municipal X     
      
FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DE “SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” 
ELABORACION: LOS AUTORES 











Administrativos:           
- Capacidad directiva y liderazgo  X     
- Planificación X     
- Recursos humanos X       
- Recursos organizacionales   X       
- Recursos operativos X         
- Calidad del servicio X         
Financieros:         
- Solvencia X     
- Liquidez  X    
- Asignaciones presupuestarias X     
- Fuentes de financiamiento X         
- Nivel de endeudamiento     X    
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- Control presupuestario   X       
- Utilización eficiente de los recursos X     
Tecnológicos:        
- Equipamiento e infraestructura X        
- Capacitación del personal   X       
- Utilización de TIC’s    X     
FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DE “SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” 












OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
- Aumento de la inversión y gasto publico  - Aumento de las tasas de interés y encarecimiento del crédito 
- Aumento de tributos y su recaudación - Inestabilidad del dólar a nivel mundial y crisis financiera mundial 
- Disponibilidad de fuentes de financiamiento - Fenómenos climáticos que afectan la producción interna  
- Crecimiento económico (PIB)  - Mercado afectado por la crisis económica mundial  
- Desarrollo de la cultura tributaria que mejore la recaudación - Crisis económica 
- Estabilidad política - Emigración 
- Modelo político administrativo participativo - Aumento del Riesgo país  
- Organización y participación social - Grupos de presión y oposición 
- Aumento del nivel educativo de la población - Cultura de incumplimiento de las leyes 
- Mejoramiento de la legislación en lo institucional, presupuestario y 
laboral 
- Burocratización institucional 
FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DE “SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” 
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ELABORACION: LOS AUTORES 
 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
- Capacidad de liderazgo y directiva de las autoridades - Falta de planificación periódica 
- Recursos humanos formados - Falta de organización acorde a sistemas administrativos modernos 
- Recursos operativos suficientes - Deficiencias en la calidad de los servicios ofrecidos 
- Solvencia, liquidez y disponibilidad de recursos - Falta indicadores de gestión para el control de la utilización de recursos 
- Disponibilidad de fuentes de financiamiento - Necesidad de inversión en infraestructura 
- Bajo nivel de endeudamiento - Falta de programas de capacitación periódica al personal 
- Control presupuestario y utilización de recursos - Necesidad de mejoramiento del servicio publico 
- Utilización suficientes de TIC’s - Recursos asignados insuficientemente utilizados 
FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DE “SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” 
ELABORACION: LOS AUTORES 
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Matriz de evaluación de factores externos MEFE 
MEFE Peso Calificación Total Ponderado 
Oportunidades    
- Aumento de la inversión y gasto publico 0,10 4 0,40 
- Aumento de tributos y su recaudación 0,09 4 0,36 
- Disponibilidad de fuentes de financiamiento 0,08 4 0,32 
- Desarrollo de la cultura tributaria que mejore la 
recaudación 0,02 3 0,06 
- Modelo político administrativo participativo 0,04 3 0,12 
- Organización y participación social 0,03 3 0,09 
- Mejoramiento de la legislación en lo 
institucional, presupuestario y laboral 0,05 3 0,15 
- Estabilidad política 0,09 4 0,36 
Amenazas    
- Aumento de las tasas de interés y encarecimiento 
del crédito 0,08 1 0,08 
- Inestabilidad del dólar a nivel mundial y crisis 
financiera mundial 0,06 1 0,06 
- Crisis económica 0,06 2 0,12 
- Fenómenos climáticos que afectan la producción 
interna 0,04 2 0,08 
- Emigración 0,05 1 0,05 
- Grupos de presión y oposición 0,09 2 0,18 
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- Cultura de incumplimiento de las leyes 0,03 2 0,06 
- Burocratización institucional 0,09 2 0,18 
Total 1  2,67 
FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DE “SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” 
ELABORACION: LOS AUTORES 
Independientemente de la cantidad de factores que se tomen en cuenta en la matriz MEFE, el total 
ponderado debe estar entre un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio 
de 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera 
eficiente a las oportunidades y amenazas existentes en su entorno. Es decir, las estrategias  de la 
empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando  los posibles 
impactos negativos  de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 significa que las 
estrategias de la empresa no están aprovechando las oportunidades ni previniendo las amenazas 
externas.  
El resultado de la matriz nos da un valor de 2,67 que es muy cercano al promedio lo que significa 
que no se aprovecha con total eficiencia las oportunidades pero tampoco se toman suficientes 














Matriz de Evaluación de los factores internos MEFI 
MEFI 
Peso Calificación Total Ponderado 
Fortalezas 
   
- Solvencia, liquidez y disponibilidad de recursos 
0,10 3 0,30 
- Disponibilidad de fuentes de financiamiento 
0,09 4 0,36 
- Bajo nivel de endeudamiento 
0,05 4 0,20 
- Control presupuestario y utilización de recursos 
0,08 3 0,24 
- Recursos humanos formados 
0,06 3 0,18 
- Recursos operativos suficientes 
0,04 3 0,12 
- Utilización suficientes de TIC’s 
0,04 3 0,12 
- Capacidad de liderazgo y directiva de las 
autoridades 0,04 3 0,12 
Debilidades 
   
- Falta indicadores de gestión para el control de la 
utilización de recursos 0,08 1 0,08 
- Recursos asignados insuficientemente utilizados 
0,09 2 0,18 
- Falta de planificación periódica 
0,08 1 0,08 
- Falta de organización acorde a sistemas 
administrativos modernos 0,06 1 0,06 
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- Necesidad de inversión en infraestructura 
0,06 1 0,06 
- Falta de programas de capacitación periódica al 
personal 0,07 2 0,14 
- Deficiencias en la calidad de los servicios 
ofrecidos 0,06 1 0,06 
Total 1,00  2,30 
 
FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DE “SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” 
ELABORACION: LOS AUTORES 
Independientemente de la cantidad de factores internos que se consideren en la matriz MEFI, la 
calificación total ponderada se ubica en el rango de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo 
la calificación promedio 2.5. La calificación total ponderada muy por debajo de 2.5 significa que la 
organización es débil en lo interno, mientras que la calificación superior al promedio de 2.5 indica 
una posición interna fuerte.  
El valor obtenido en la matriz MEFI es de 2,3 que es un valor cercano al promedio, esto significa 
que la empresa no está respondiendo adecuadamente para aprovechar las fortalezas institucionales 
y tampoco está mitigando las debilidades, esto puede dar como resultado que las debilidades 




 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Aumento de la inversión y gasto publico 1. Aumento de las tasas de interés y 
encarecimiento del crédito 
2. Aumento de tributos y su recaudación 2. Inestabilidad del dólar a nivel mundial y 
crisis financiera mundial 
3. Disponibilidad de fuentes de financiamiento 3. Crisis económica 
4. Desarrollo de la cultura tributaria que mejore 
la recaudación 
4. Fenómenos climáticos que afectan la 
producción interna 
5. Modelo político administrativo participativo 5. Emigración 
6. Organización y participación social 6. Grupos de presión y oposición 
7. Mejoramiento de la legislación en lo 
institucional, presupuestario y laboral 
7. Cultura de incumplimiento de las leyes 
8. Estabilidad política 8. Burocratización institucional 
FORTALEZAS (FO) POTENCIALIDADES (FA) RIESGOS 
1. Solvencia, liquidez y disponibilidad de 
recursos 
F1.O1. El incremento del gasto público puede 
mejorar la solvencia y liquidez del municipio. 
 
2. Disponibilidad de fuentes de financiamiento F2.O2. El aumento de las recaudaciones 
tributarias permite disponer de mayores fuentes 
de financiamiento. 
F2.A1. El encarecimiento del crédito y aumento 
de las tasas de interés pueden restringir la 
disponibilidad de fuentes de financiamiento. 
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3. Bajo nivel de endeudamiento  F3.A6. Los grupos de presión internos y externos 
al municipio y sus exigencias pueden elevar el 
nivel de endeudamiento al requerir recursos por 
encima de la capacidad financiera del municipio. 
4. Control presupuestario y utilización de 
recursos 
F4.O6. El modelo político administrativo 
participativo permite asignar los recursos de 
acuerdo a las necesidades planteadas por las 
organizaciones comunitarias. 
F4.A7. El incumplimiento de los reglamentos y 
las leyes afectan el control presupuestario. 
5. Recursos humanos formados  F5.A8. La burocratización impide la contratación 
de recursos humanos calificados y capacitados. 
6. Recursos operativos suficientes   
7. Utilización suficiente de TIC’s   
8. Capacidad de liderazgo y directiva de las 
autoridades 
F8.O8. La estabilidad política fortalece el 
liderazgo y la dirección del municipio. 
F8.A6. Los grupos de presión y oposición pueden 
afectar la capacidad de liderazgo y directiva de 
las autoridades. 
DEBILIDADES (DO) DESAFIOS (DA) LIMITACIONES 
1. Falta de indicadores de gestión para el control 
de la utilización de recursos. 
D1.O7. El mejoramiento de la legislación permite 
desarrollar herramientas de control y gestión más 
efectivas. 
 
2. Recursos asignados insuficientemente 
utilizados 
D2.O6. La organización y participación social 
permite asignar eficientemente los recursos de 




3. Falta de planificación periódica D6.O5. El modelo político administrativo 
participativo permitirá establecer la planificación 
periódica como base de la gestión administrativa. 
 
4. Falta de organización acorde a sistemas 
administrativos modernos 
  
5. Necesidad de inversión en infraestructura D5.O3. La disponibilidad de fuentes de 
financiamiento cubrirá las necesidades de 
inversión en infraestructura del municipio. 
D5.A1. El encarecimiento del crédito pude frenar 
la inversión en infraestructura. 
6. Falta de programas de capacitación periódica 
al personal 
 D6.A7. La falta de capacitación al personal 
provoca que el personal desconozca los 
reglamentos y leyes que rigen el municipio. 
7. Deficiencias en la calidad de los servicios 
ofrecidos 
D7.O6. La organización y participación 
comunitaria mejorara los servicios ofrecidos a la 
ciudadanía. 
D7.A8. La burocratización institucionalizada 
impide el mejoramiento de la calidad de los 
servicios ofrecidos. 
FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DE “SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” 
ELABORACION: LOS AUTORES 
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3.2 Análisis de Involucrados  
En esta etapa se identifican y determinan los actores que intervendrán en el proyecto, siendo muy 
importante conocer sus intereses y posiciones actuales y futuras respecto de la formulación, 
implementación y desarrollo del problema. El análisis de involucrados consiste en realizar un 
listado de los participantes en el problema para evaluarlos respecto a sus expectativas y grado de 
influencia (fuerza) que presentan para la solución del problema. Las herramientas utilizadas para el 
análisis son las entrevistas, encuestas y actividades de grupo focal, mediante estas herramientas se 
recaba información sobre la posición de cada uno de los actores involucrados, (instituciones, 
autoridades, comunidad etc.) frente al problema y se evalúa la fuerza e intensidad de su 
participación. La metodología para la evaluación de involucrados califica en una escala de 1 a 5, 
donde la menor calificación de 1 indica el menor grado de importancia del involucrado para el 
proyecto y el menor grado de involucramiento del mismo; mientras que la calificación de 5, indica 
el mayor grado de importancia del involucrado y el mayor grado de involucramiento e influencia 
en el problema. 
FIGURA 3.1 
INVOLURADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA 
 
FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DE “SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” 
ELABORACION: LOS AUTORES 
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MATRIZ DE EVALUACION DE INVOLUCRADOS. 
INVOLUCRADOS EXPECTATIVA FUERZA RESULTANTE 
Dirección financiera 
del municipio 
5 5 25 
Municipio de San 
Miguel de los Bancos 
4 5 20 
Personal de la dirección 
financiera del 
municipio 
4 4 16 
Director financiero  del 
municipio 
5 4 20 
Ministerio de Finanzas 3 4 12 
Organizaciones sociales 
y comunidad en general 
4 4 16 
FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DE “SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” 
ELABORACION: LOS AUTORES 
El análisis de involucrados muestra que en el problema planteado intervienen seis involucrados, de 
los cuales el más importante en el mejoramiento de la gestión financiera del municipio es la propia 
dirección financiera que se encarga de planificar, gestionar y asignar los recursos; le sigue en 
importancia la intervención del director financiero y el municipio de San Miguel de los Bancos 
siendo la autoridad responsable de la gestión financiera con su dirección y liderazgo para la 
realización de los planes requeridos para el mejoramiento de la gestión financiera del municipio; 
luego tenemos como un involucrado importante al personal que labora en el departamento 
financiero del municipio, personal que debe contar con la suficiente capacitación y experiencia en 
el área financiera; con el mismo grado de importancia están las organizaciones sociales y 
comunitarias del cantón, que son las encargadas de vigilar la correcta asignación de recursos 
especialmente para obras de carácter prioritario para el cantón; por ultimo tenemos al ministerio de 







3.3 Árbol de Problemas 
De los análisis preliminares se ha podido determinar que la gestión financiera en el municipio es 
deficiente, se ha identificado deficiencias en la asignación de recursos, subutilización de los 
recursos y deficiencias en los procesos de contratación, esto deriva de problemas como falta de 
personal calificado, burocratización, falta de planificación, incumplimiento de reglamentos, 
desconocimiento de la legislación, falta de un sistema administrativo moderno, etc. entre los 
principales problemas identificados. 
En el análisis de los estados financieros se observó que los resultados de los años analizados 
mostraron superávits, esto significa que los recursos asignados no se utilizaron en su totalidad, de 
igual manera se apreció un alto monto de gasto en remuneraciones, en el balance general se 
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FUENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DE “SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” 




RESUMEN EJECUTIVO CAPITULO IV 
En el presente capitulo se desarrolla el tercer objetivo referente al desarrollo del proyecto, en base 
al análisis y diagnóstico realizado en los capítulos anteriores se desarrolla el proyecto en donde se 
proponen alternativas de solución a los problemas detectados en las fases de diagnóstico. 
El proyecto plantea la implementación de la planificación estratégica para lo cual es necesario la 
contratación de personal especializado en esta área y la capacitación del personal administrativo, 
como sistema administrativo se plantea la gestión por procesos para lo cual también se hace 
necesario la contratación de personal especializado y la capacitación del personal administrativo. 
De igual manera se plantea mejorar la tecnología adquiriendo nuevo software y hardware, 
complementariamente es necesario la capacitación en al área informática. 
La hipótesis que se investiga en este capítulo es la posibilidad del mejoramiento de la gestión 
financiera que incidirá en un mejoramiento de la situación financiera del municipio en el próximo 
año, esta es la tercera hipótesis planteada en este trabajo, dicha hipótesis no es susceptible de ser 
demostrada en su totalidad, ya que únicamente al obtener los resultados al final del año se 
demostrara su validez y siempre y cuando se implemente el proyecto planteado en este trabajo. Sin 
embargo la metodología de marco lógico nos da una aproximación a los resultados esperados que 
incidirán en el mejoramiento de la situación financiera del municipio a administrar de forma más 
eficiente los mismos. 
En cuanto a la metodología se ha utilizado la metodología de marco lógico para proyectos, en base 
a estos métodos y técnicas se determinó los problemas que afectan la gestión financiera del 
municipio, a partir del árbol de problemas se determinaron los objetivos del proyecto, del árbol de 
objetivos se pudo determinar e identificar los medios y acciones que permitirán alcanzarlos 
objetivos y solucionar los problemas identificados, en las acciones se determinaron costos y plazos 
de ejecución de las mismas. 
La metodología de marco lógico también plantea matrices de identificación de metas e indicadores, 
de tal forma de controlar el avance del proyecto; la matriz de supuestos permite determinar factores 
que pueden interrumpir la ejecución del proyecto y se determina el escenario en el que se realizaran 
los propósitos, fines y actividades del proyecto. La matriz de marco lógico permite visualizar las 
dimensiones y alcances del proyecto. 
Se determinaron las posibles alianzas estratégicas que determinaran interactuar con otros actores 
institucionales que tienen incidencia en la gestión del municipio y cuya colaboración contribuye a 
lograr los objetivos del proyecto, la evaluación costo beneficio nos da una medida de las inversión 
y gasto en el proyecto y los posibles beneficios que se obtendrán una vez ejecutado el proyecto. 
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Las fuentes de información utilizadas fueron el manual de marco lógico de Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social ILPES, y los informes del municipio de San 
Miguel de los Bancos, también se recurrió a fuentes de información directa o fuentes primarias 

























PROYECTO  PARA MEJORAR LA GESTION FINANCIERA DEL MUNICIPIO SAN 
MIGUEL DE LOS BANCOS  
4.1 Objetivos  
El objetivo general del presente trabajo es: 
“Mejorar la gestión financiera del municipio de San Miguel de los Bancos mediante la 
planificación periódica a fin de optimizar la asignación y utilización de los recursos.” 
Para la definición más precisa de los objetivos específicos se expone a continuación el árbol de 

















                                                          
12
 “Metodología de Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y 
programas”.  
Ortegón, Edgar; Pacheco, Juan Francisco; Prieto, Adriana. Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES). Santiago de Chile, Julio del 2005. 
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FIGURA 4.1 ARBOL DE OBJETIVOS 
UTILIZACION 
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4.2 Líneas de acción 
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MEJORAR LA LEGISLACION 
PARA AGILITAR LOS 
PROCESOS 




MEJORANDO LA PLATAFORMA 
TECNOLOGICA, SOFTWARE Y 
HARDWARE ACTUALIZADO
 








Postulación de alternativas 
 Invertir en capital humano optimizando los recursos humanos empleados mediante evaluación 
del personal contratado y nuevas contrataciones de personal técnico administrativo con amplios 
conocimientos y experiencia en las áreas de planificación y administración financiera, capacitar 
al personal del área financiera. Invertir en infraestructura modernizando la plataforma 
tecnológica, software y hardware. 
 Controlar el cumplimiento de la legislación y mejorarla para agilitar los procesos de asignación 
presupuestaria y contratación pública. 
Selección de la alternativa optima 
Se han agrupado las acciones clasificándolas en acciones complementarias y acciones excluyentes, 
de esta forma se han establecido líneas de acción básicamente divididas en dos alternativas, de 
estas se selecciona la primera alternativa considerando que dichas acciones están dentro de las 
posibilidades de la organización e inciden directamente en el objetivo central de este trabajo que es 
el mejoramiento de la gestión financiera del municipio. La segunda alternativa se desecha por estar 
en gran parte fuera del alcance del municipio, tanto el control de la legislación como las reformas 















TABLA 4.1 Tamaño del proyecto 
Evaluación de personal 
Contratación de personal 
Asesor con experiencia en planificación 
Asesor administrativo de gestión por procesos 
Capacitación al personal 
Capacitación en planificación estratégica 
Capacitación en gestión por procesos 
Capacitación en informática (programa administrativo financiero) 
Inversión en infraestructura 
Actualización y adquisición de hardware 
Actualización y adquisición de software 



















TABLA 4.2 Costos del proyecto 
Detalle Mensual Anual Total 
Evaluación de personal - - - 
Contratación de personal    
Asesor con experiencia en planificación (1 año) 1ra 
etapa (profesional 3)* 
1082,83 15947,56 15947,56 
Asesor administrativo de gestión por procesos (1 año) 
1da etapa (profesional 3)* 
1082,83 15947,56 15947,56 
Capacitación al personal    
Capacitación en planificación estratégica (40 horas en 
un mes) 
1000,00 - 1000,00 
Capacitación en gestión por procesos (40 horas en un 
mes) 
1000,00 - 1000,00 
Capacitación en informática (programa administrativo 
financiero, 40 horas en un mes)  
1000,00 - 1000,00 
Inversión en infraestructura    
Actualización y adquisición de hardware (3 equipos de 
Computadoras) 
2318,00 - 2318,00 
Actualización y adquisición de software 1430,90 - 1430,90 
Inversión total   38644,02 
* Tabla de remuneraciones “Informe de Labores del Ilustre Municipio de San Miguel de los 
Bancos”. Página 35. 
ELABORACION: LOS AUTORES 
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TABLA 4.3 Costo de mano de obra 















ASESOR ESPECIALISTA EN 
PLANIFICACION ESTRATEGICA 
(Profesional 3)* 
1 1082,83 1082,83 12993,96 1082,83 292,00 1578,77 15947,56 
ASESOR ESPECIALISTA EN 
GESTION POR PROCESOS 
(Profesional 3)* 
1 1082,83 1082,83 12993,96 1082,83 292,00 1578,77 15947,56 
TOTAL 2 2165,66 2165,66 25987,92 2165,66 584,00 3157,53 31895,11 
*Tabla de remuneraciones “Informe de Labores del Ilustre Municipio de San Miguel de los Bancos”. Página 35. 






En cuanto a la contratación de personal se planea involucrar personal con experiencia en 
planificación estratégica y planificación financiera, cuya función principal será asesorar en la 
elaboración del plan estratégico del municipio y el plan estratégico del departamento financiero, 
partiendo de este plan se realizara los presupuestos correspondientes y la planificación de ingresos 
y gastos del municipio. En la parte administrativa se contratara un asesor para mejorar la 
administración del municipio y cuya función consistirá en asesorar el desarrollo de un sistema de 
gestión por procesos determinando macro procesos, subprocesos y actividades así como los 
responsables de cada actividad y de cada proceso. 
En el aspecto de capacitación se ha identificado como indispensable involucrar al personal en la 
transformación de la administración municipal, para esto se les impartirá conocimientos 
actualizados en las áreas que serán intervenidas, es decir implementaran programas de capacitación 
en planificación estratégica y gestión por procesos, adicionalmente se ha determinado que es muy 
importante la capacitación del personal administrativo en el manejo de programas informáticos y 
en el presente caso el programa administrativo financiero que se utilizara en el municipio. 




Qbex COMBO INTEL CORE i7  
NUEVA GENERACION Procesador Core i7-860 Memoria Ram 8 Gb Card Reader Disco Duro 1T 
era DVD/RW   
 
Precio: 
Usd $1 159.00  





Las características del software se detallan a continuación
14
: 
Contaplus Élite 2012 
ContaPlus es la solución para la gestión contable financiera, analítica y presupuestaria. 
El programa estructura la información en varios apartados: datos de la empresa, plan contable, 
asientos, ejercicios, tesorería y presupuestos. Tiene a su vez secciones para analizar estadísticas, las 
operaciones financieras, inventarios, cheques, informes, etc. 
Está adaptado al Nuevo plan general contable. Entre sus características destacan los siguientes 
puntos: 
• Contabilidad financiera, analítica y presupuestaria. 
• Gestión de Cartera a través de vencimientos y cheques, avisos de vencimientos. 
• Modelos 303, 340 347, 349 y 390 y Modelos 415 y 420 del IGIC Canario. 
• Regularización automática de IVA. 
• Gestión contable por segmentos de actividad y geográficos. 
• Punteo y Casación. 
• Gestión de asientos periódicos. 
• Colección de asientos predefinidos. 
• Caja auxiliar. 
• Nuevo Escritorio Sage con el que visualizas la información más relevante de la gestión contable 
de tu empresa. 
• Consolidación de Balances. 
• Legalización de Libros. 
• Seguimiento y control del inmovilizado y su amortización. Histórico de amortizaciones. 
• Libro de inventario. 
• Facturas Rectificativas. 
• Gestión del Conocimiento. Información relativa a terceros (clientes, proveedores y agentes). 





• Diseñador visual de documentos. 
• Banca electrónica, órdenes de pago según el Cuaderno 34 CSB y recibir movimientos según el 
Cuaderno 43 CSB. 
• Nuevo entorno de trabajo donde podrás configurar tus aplicaciones favoritas sin salir de 
ContaPlus. 
• Estado de flujos de efectivo y Memoria. 
• Estado de cambios de Patrimonio Neto. 
• Presentación telemática de las Cuentas Anuales. 
• Configuración y colección de informes. 
• Análisis patrimonial, financiero y económico. Ratios financieros. 
• Gestión Documental. 
• Módulo de avisos de inicio y avisos de vencimientos. 
• Gráficos. 
• Multipuesto, sin límite de licencias para trabajar en red. 
• Multiempresa y multiusuario. 
• Adaptado del LOPD. 
Se trata de un programa realmente completo que cubre todas las necesidades de administración 
financiera de una empresa. 
Pros  
 Gran cantidad de herramientas 
Contras  
 Es necesario invertir tiempo en aprender a manejarlo 
Precio 















































RECEPCION Y DESTINO DE 
RECURSOS CONTROLADOS 



































F.1. ASIGNACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
F.2. INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS CONTROLADOS CON UN SISTEMA 
DE INDICADORES 
F.3. RECURSOS UTILIZADOS DE FORMA OPTIMA 
P. GESTION FINANCIERA DEL MUNICIPIO MEJORADA 
C.1. IMPLEMENTAR PLANIFICACION ESTRATEGICA PERIODICA 
C.2. IMPLEMENTAR SISTEMA DE ADMINISTRACION BASADO EN GESTION 
POR PROCESOS 
C.3. INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA 
A.1.1. CONTRATAR UN ASESOR ESPECIALISTA EN PLANIFICACIO 
ESTRATEGICA 
A.1.2. IMPARTIR EL CURSO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 
A.1.3. REALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO 
A.2.1. CONTRATAR UN ASESOR ESPECIALISTA EN GESTION POR PROCESOS 
A.2.2. IMPARTIR EL CURSO DE GESTION POR PROCESOS 
A.2.3. REALIZAR LOS MANUALES DE PROCESOS 
A.3.1. COTIZAR EQUIPO A SER ADQUIRIDO 
A.3.2. COMPRAR EL EQUIPO DE COMPUTACION 
A.3.3. DETERMINAR NECESIDADES Y COTIZAR SOFTWARE A SER ADQUIRIDO 
A.3.4. ADQUIRIR EL SOFTWARE 
A.3.5. IMPARTIR EL CURSO DE INFORMATICA 
ELABORACION: LOS AUTORES 
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4.3 Metas e Indicadores 
MATRIZ DE INDICADORES Y METAS 
NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR META FINAL RESULTADO PARCIAL 
AÑO 1 AÑO 2 
FIN 
F.1. ASIGNACION EFICIENTE 
DE LOS RECURSOS 
 
F.2. INGRESOS Y EGRESOS DE 
RECURSOS CONTROLADOS 
CON UN SISTEMA DE 
INDICADORES 
 
F.3. RECURSOS UTILIZADOS 
DE FORMA OPTIMA 
F.1.1. AL FINALIZAR EL 
PROYECTO SE HAN 
ASIGNADO LOS RECURSOS 
AL 100% DE LOS 
PROYECTOS APROBADOS 
ASIGNAR LOS RECURSOS A TODOS 
LOS PROYECTOS Y OBRAS 
APROBADAS, ELIMINANDO 





PARA OBRAS Y 
PROYECTOS EN 
MAS DEL 70% 
F.2.1. AL FINALIZAR EL 
PROYECTO SE CONTARA 
CON UN SISTEMA DE 
INDICADORES DE GESTION 
EL SISTEMA DE INDICADORES 
PERMITIRA DETERMINAR LA 
UTILIZACION DE LOS RECURSOS Y 
SU DESTINO, SEA A INVERSION O 
A GASTO CORRIENTE. SE PODRA 
DETERMINAR EL GRADO SE 
EJECUCION PRESUPUESTARIA EN 





DISTINO DE LOS 
GASTOS. 
 
F.3.1. AL FINALIZAR EL 
PROYECTO EL 
PRESUPUESTO ANUAL 
SE HA CUMPLIDO EN 
MAS DEL 95%. 
ELIMINAR MONTOS DE 
RECURSOS OCIOSOS SIN 
UTILIZAR, DESFACES QUE 
PUEDAN PARALIZAR O 











NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR META FINAL RESULTADO PARCIAL 
AÑO 1 AÑO 2 
PROPÓSITO 
P. GESTION FINANCIERA 
DEL MUNICIPIO 
MEJORADA 
P.1. AL FINALIZAR EL 
PROYECTO SE CONTARA 















P.2. AL FINALIZAR EL 
PROYECTO SE CONTARA 






















NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR META FINAL RESULTADO PARCIAL 

















EN GESTION POR 
PROCESOS 
 
C.3. INVERTIR EN 
INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGIA 
C1.1. PLAN ESTRATEGICO 
AL FINAL DEL PROYECTO 
SE CONTARA CON 
REAULTADOS 








C.2.1. MANUALES DE 
PROCESOS 
AL FINALIZAR EL 
PROYECTO SE HABRA 
DETERMINADO MACRO 
PROCESOS, PROCESOS Y 
SUBPROCESOS CON SUS 
RESPECTIVOS MANUALES 
IDENTIFICACION 
DE TODOS LOS 
PROCESOS A SER 
GESTIONADOS 
 
C.3.1. FACTURAS DE 
COMPRA DE EQUIPOS Y 
PROGRAMAS 
INFORMATICOS 
AL FINALIZAR EL 













NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR META FINAL RESULTADO PARCIAL 











A.1.1. CONTRATAR UN ASESOR ESPECIALISTA 
EN PLANIFICACIO ESTRATEGICA 
15947,56 15947,56 15947,56 15947,56 
A.1.2. IMPARTIR EL CURSO DE PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 
1000,00 1000,00 1000,00 - 
A.1.3. REALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO - - - - 
A.2.1. CONTRATAR UN ASESOR ESPECIALISTA 
EN GESTION POR PROCESOS 
15947,56 15947,56 15947,56 15947,56 
A.2.2. IMPARTIR EL CURSO DE GESTION POR 
PROCESOS 
1000,00 1000,00 1000,00 - 
A.2.3. REALIZAR LOS MANUALES DE 
PROCESOS 
- - - - 
A.3.1. COTIZAR EQUIPO A SER ADQUIRIDO - - - - 
A.3.2. COMPRAR EL EQUIPO DE COMPUTACION 2318,00 2318,00 2318,00 - 
A.3.3. DETERMINAR NECESIDADES Y COTIZAR 
SOFTWARE A SER ADQUIRIDO 
- - - - 
A.3.4. ADQUIRIR EL SOFTWARE 1430,90 1430,90 1430,90 - 





4.4 Actividades y Tiempos  
MATRIZ DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y RESPONSABLES  











































A.1.1. CONTRATAR UN ASESOR 


















A.2.1. CONTRATAR UN ASESOR 






A.2.2. IMPARTIR EL CURSO DE 


























A.3.3. DETERMINAR NECESIDADES Y 





















4.5 Responsables y Costos (Proyección a 3 años)  
MATRIZ DE RESPONSABLES DE ACTIVIDADES 
PROYECTO 
DETALLE DE COSTOS Y 
GASTOS DEL PROYECTO RESPONSABLES 
 MEJORAMIENTO DE LA 
GESTION FINANCIERA 
DEL MUNICIPIO 











3. CONTRATAR UN ASESOR 
ESPECIALISTA EN 
GESTION POR PROCESOS 
DEP. RECURSOS 
HUMANOS 
4. IMPARTIR EL CURSO DE 
GESTION POR PROCESOS 
DEP. RECURSOS 
HUMANOS 


















TABLA 4.5 COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS 
DETALLE DE COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
1. CONTRATAR UN ASESOR ESPECIALISTA EN 
PLANIFICACIO ESTRATEGICA (profesional 3) 
15947,56 15947,56 15947,56 




3. CONTRATAR UN ASESOR ESPECIALISTA EN 
GESTION POR PROCESOS (profesional 3) 
15947,56 15947,56 15947,56 








 DEPRECIACION EQUIPO 
COMPUTACION 
772,67 772,67 772,67 
6. ADQUIRIR EL SOFTWARE 1430,90 
  
7. IMPARTIR EL CURSO DE INFORMATICA 1000,00 
  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 37871,35 31122,45 31122,45 
ELABORACION: LOS AUTORES 
4.6 Arreglos Operativos y Legales 
En el aspecto operativo es importante contar con medios de verificación para realizar el 
seguimiento y control del avance del proyecto, de igual forma se identifican los supuestos que son 
factores que deben cumplirse para que no se interrumpa la ejecución del proyecto,  en este 
procedimiento se toma en cuenta los diferentes riesgos que pueden presentarse e interrumpir la 
ejecución del proyecto. 
 El aspecto legal es un factor de riesgo que incide en el desarrollo del proyecto, el ámbito legal es 
muy importante tenerlo en cuenta especialmente en los procesos de contrataciones, en la selección 
de nuevo personal y en la desvinculación de personal que no se adapte al nuevo esquema 
administrativo propuesto. Por último en la matriz de marco lógico se hace un resumen de los 





































F.1.1. AL FINALIZAR 
EL PROYECTO SE 
HAN ASIGNADO LOS 
RECURSOS AL 100% 
DE LOS PROYECTOS 
APROBADOS 












F.2.1. AL FINALIZAR 
EL PROYECTO SE 

















F.3.1. AL FINALIZAR 
EL PROYECTO EL 
PRESUPUESTO 
ANUAL SE HA 
CUMPLIDO EN MAS 
DEL 95%. 












































P.1. AL FINALIZAR 
EL PROYECTO SE 





















P.2. AL FINALIZAR 
























NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 










































BASADO EN GESTION POR 
PROCESOS 
 
C.3. INVERTIR EN 
INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGIA 
DE PROCESOS GENERAL DEL 
MUNICIPIO 



























NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 






















A.1.1. CONTRATAR UN 


















































A.2.1. CONTRATAR UN 
ASESOR ESPECIALISTA EN 










A.2.2. IMPARTIR EL CURSO DE 












































NECESIDADES Y COTIZAR 






































MATRIZ DE IDENTIFICACION DE SUPUESTOS 
NIVEL SUPUESTOS 
FACTORES DE RIESGO 
FINANCIERO POLITICO SOCIAL CULTURAL LEGAL 
FIN  X X    
PROPOSITO 
LAS AUTORIDADES CUENTAN CON SUFICIENTE LIDERAZGO Y 
CONFIANZA PARA SUPERAR LA RESISTENCIA AL CAMBIO 
 X X X  
COMPONENTES 
LAS AUTORIDADES ESTAN CONCIENTES DE LOS BENEFICIOS DE 
APLICAR LA PLANIFICACION ESTRATEGICA Y LA GESTION POR 
PROCESOS 
 X  X  
LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO ESTAN DISPUESTOS A 
ASIMILAR LOS CAMBIOS Y ADAPTARSE A LOS NUEVOS SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS 
 X  X  
LAS AUTORIDADES ESTAN CONCIENTES DE LOS BENEFICIOS DE 
INVERTIR EN MODERNIZAR LOS EQUIPOS Y LA NUEVA 
TECNOLOGIA 
   X  
ACTIVIDADES 
LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA ASIMILAN LOS 
CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS EN LOS CURSOS DE 
CAPACITACION 
   X  
NO SE ENCUENTRAN MAYORES OBTACULOS EN LA 
IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO Y LA GESTION POR 
PROCESOS 
   X  
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LOS EMPLEADOS ASIMILAN SUS NUEVOS ROLES EN EL NUEVO 
SISTEMA ADMNISTRATIVO IMPLEMENTADO, SE ADAPTAN 
RAPIDAMENTE 
   X X 
NO SE ENCUENTRA RESISTENCIA PARA LA REMOCION DE 
PERSONAL QUE NO SE ADAPTE AL NUEVO SISTEMA 
ADMNISTRATIVO 
  X  X 
EL EQUIPO Y LA NUEVA TECNOLOGIA ADQUIRIDA CUBREN LAS 
NECESIDADES DE LA NUEVA ESTRUCTURA ADMNISTRATIVA 














MATRIZ DE MARCO LOGICO 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 
F.1. ASIGNACION EFICIENTE DE 
LOS RECURSOS 
 
F.2. INGRESOS Y EGRESOS DE 
RECURSOS CONTROLADOS CON 
UN SISTEMA DE INDICADORES 
 
F.3. RECURSOS UTILIZADOS DE 
FORMA OPTIMA 
F.1.1. AL FINALIZAR EL 
PROYECTO SE HAN ASIGNADO 
LOS RECURSOS AL 100% DE LOS 
PROYECTOS APROBADOS 
 
F.2.1. AL FINALIZAR EL 
PROYECTO SE CONTARA CON 
UN SISTEMA DE INDICADORES 
DE GESTION 
 
F.3.1. AL FINALIZAR EL 
PROYECTO EL PRESUPUESTO 
ANUAL SE HA CUMPLIDO EN 
MAS DEL 95%. 




MV2.1. PLAN ESTRATEGICO DE 
LA DIRECCION FINANCIERA 
 




P. GESTION FINANCIERA DEL 
MUNICIPIO MEJORADA 
P.1. AL FINALIZAR EL 
PROYECTO SE CONTARA CON 
UN PLAN ESTRATEGICO 
 
P.2. AL FINALIZAR EL 
PROYECTO SE CONTARA CON 
MANUALES DE PROCESOS 
MV1. ADMINISTRACION 
GENERAL DEL MUNICIPIO 
 
MV2. ADMINISTRACION 
GENERAL DEL MUNICIPIO 
LAS AUTORIDADES CUENTAN CON 
SUFICIENTE LIDERAZGO Y CONFIANZA 




C1.1. PLAN ESTRATEGICO 
 
MV1.1.  ADMINISTRACION 
GENERAL DEL MUNICIPIO 
- LAS AUTORIDADES ESTAN 





C.2. IMPLEMENTAR SISTEMA DE 
ADMINISTRACION BASADO EN 
GESTION POR PROCESOS 
 
C.3. INVERTIR EN 
INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGIA 
C.2.1. MANUALES DE  
PROCESOS 
 
C.3.1. FACTURAS DE COMPRA 




GENERAL DEL MUNICIPIO 
 
MV3.1. ADMINISTRACION 
FINANCIERA DEL MUNICIPIO 
APLICAR LA PLANIFICACION 
ESTRATEGICA Y LA GESTION POR 
PROCESOS 
 
- LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO 
ESTAN DISPUESTOS A ASIMILAR 




- LAS AUTORIDADES ESTAN 
CONCIENTES DE LOS BENEFICIOS DE 
INVERTIR EN MODERNIZAR LOS 
EQUIPOS Y LA NUEVA TECNOLOGIA 




A.1.2. IMPARTIR EL CURSO DE 
PLANIFICACION ESTRATEGICA 
 
A.1.3. REALIZAR EL PLAN 
ESTRATEGICO 
 
A.2.1. CONTRATAR UN ASESOR 















INFORMES FINANCIEROS DEL 
PROYECTO. 
- LOS EMPLEADOS DEL AREA 
ADMINISTRATIVA ASIMILAN LOS 
CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS EN 
LOS CURSOS DE CAPACITACION 
 
- NO SE ENCUENTRAN MAYORES 
OBTACULOS EN LA 
IMPLEMENTACION DEL PLAN 
ESTRATEGICO Y LA GESTION POR 
PROCESOS 
 





A.2.2. IMPARTIR EL CURSO DE 
GESTION POR PROCESOS 
 
A.2.3. REALIZAR LOS 
MANUALES DE PROCESOS 
 
A.3.1. COTIZAR EQUIPO A SER 
ADQUIRIDO 
 




NECESIDADES Y COTIZAR 
SOFTWARE A SER ADQUIRIDO 
 
A.3.4. ADQUIRIR EL SOFTWARE 
 
























NUEVOS ROLES EN EL NUEVO 
SISTEMA ADMNISTRATIVO 
IMPLEMENTADO, SE ADAPTAN 
RAPIDAMENTE 
 
- NO SE ENCUENTRA RESISTENCIA 
PARA LA REMOCION DE PERSONAL 
QUE NO SE ADAPTE AL NUEVO 
SISTEMA ADMNISTRATIVO 
 
- EL EQUIPO Y LA NUEVA 
TECNOLOGIA ADQUIRIDA CUBREN 





4.7 Alianzas Estratégicas   
Convenios interinstitucionales:  
Las alianzas estratégicas se pueden realizar con las siguientes instituciones u organizaciones: 
 Organizaciones barriales para coordinar  trabajos de autogestión o participación compartida 
Siendo estos actores principales para el desarrollo del Municipio porque  al conocer los 
problemas de cerca es  fácil priorizarlos y determinar  los más importantes según la necesidad y 
los beneficiarios. Así también  pueden colaborar con más ideas para optimizar cobros e 
incentivar a sus comunidades a estar al día en los pagos para ser retribuidos con las obras 
necesarias para la misma ciudadanía. 
 Policía Nacional para control público y seguridad así también pueden ser de gran ayuda ya 
que no solo apoyan con control, también pueden coadyuvar al mayor desempeño del municipio 
mediante ideas, recomendaciones, mediante un trabajo comprometido y conjunto tanto de la 
Policía Nacional como del Municipio. 
 Institutos  educativos para capacitación como pueden ser SECAP, Colegio de Contadores etc., 
con sus oficinas en San Miguel de los Bancos.  
 Municipios Vecinos  para trabajar de manera conjunta con apoyo en cuanto a planificación o 
nuevas etapas en las que se encuentra el Municipio. 
 Juntas parroquiales para coordinar la entrega de recursos para obras y proyectos prioritarios 
que beneficien directamente a las parroquias del cantón. 
 Gobierno provincial para coordinar la obras, asignación de recursos, y planificar de acuerdo a 
los planes de desarrollo provincial. 
 Gobierno central como última instancia de decisión determina la política de desarrollo 
nacional frente a la cual se alinean los planes de desarrollo regional, provincial y cantonal. 
 Ministerio de economía y finanzas como institución encargada de administrar los recursos del 
estado, aprobar presupuestos y asignar recursos. 
 Ministerio de obras públicas y transporte como institución del gobierno encargada de 
planificar y ejecutar las principales obras que benefician a regiones, provincias, cantones y 
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parroquias, así como la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial a nivel 
nacional. 
 
4.8 Evaluación Costo Beneficio  
Este tipo de evaluación compara los costos incurridos a lo largo del horizonte del proyecto y los 
beneficios generados en el mismo periodo, la relación matemática en la que en el numerador se 
ubican los beneficios y en el denominador los costos, nos da un coeficiente que cuando es mayor 
que uno significa que los beneficios generados por el proyecto son mayores que los costos, y 
cuando el coeficiente es menor que uno los costos superan los beneficios.  Este coeficiente nos da 
una aproximación de las dimensiones de rentabilidad del proyecto. 
Considerando que no todos los proyectos generan rentabilidad financiera, como en el presente caso 
en donde los beneficios del proyecto son la eficiencia y la optimización de la administración, en 
donde los resultados se verán reflejados en una mejor utilización de recursos asignándolos a obras y 
proyectos en beneficio de la comunidad, en este caso no es factible comparar los beneficios 
financieros del proyecto, sin embargo se hará una aproximación comparándolos con los gastos 













TABLA 4.6 PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 2011 
DENOMINACION VALOR (USD) % 
INGRESOS CORRIENTES 774202,00 22,20 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2190298,00 62,80 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 523500,00 15,00 
TOTAL 3488000,00 100,00 
   
EGRESOS CORRIENTES 1243006,00 35,64 
GASTOS DE CAPITAL 1942038,00 55,68 
DEUDA PUBLICA 302956,00 8,68 
TOTAL 3488000,00 100,00 
FUENTE: “ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”, 
INFORME DE LABORES AGOSTO DE 2009 – FEBRERO 2011. 
ELABORACION: LOS AUTORES 
 
TABLA 4.7 COSTOS DEL PROYECTO EN RELACION A LOS EGRESOS DEL 
PRESUPUESTO. 


















31895,11 1243006,00 2,57% 37871,35 3488000,00 1,09% 
 
ELABORACION: LOS AUTORES 
Como se puede apreciar los gastos totales del proyecto apenas representan un incremento de 1,09% 
de los egresos del presupuesto del municipio para el 2011. Los gastos en sueldos representan apenas 








5.1  CONCLUSIONES 
El primer objetivo es realizar un diagnóstico del Municipio San Miguel de los Bancos, este objetivo 
se cumple mediante el análisis horizontal y vertical del estado de situación financiera y del estado 
de resultados, en los cuales se determinó que las cuentas de activo tienen una tendencia al 
crecimiento; el pasivo tiende a disminuir mientras el patrimonio tiene una tendencia contraria, es 
decir al crecimiento. Se demuestra también la primera  hipótesis que se refiere a la efectividad de la 
gestión financiera del Municipio, y de acuerdo al diagnóstico se determinó que la gestión financiera 
no es efectiva, el análisis demuestra una ineficiente utilización de recursos, ya que los ingresos 
crecen de manera más acelerada que los gastos y esto da a conocer una subutilización de los 
ingresos del municipio. 
El segundo objetivo es identificar y priorizar los problemas de financiamiento, esto se cumple en el 
análisis de FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas), el análisis de involucrados y 
árbol de problemas, y la respectiva priorización de problemas, de igual forma se cumple con la 
segunda hipótesis que dice: Identificados los problemas y dificultades institucionales en gestión 
financiera será factible minimizarlos, al análisis de los problemas nos permitió determinar los mas 
significativos, mismos que presentan mayor incidencia en la gestión financiera del municipio y así 
nos permite priorizar los problemas y minimizarlos. 
La propuesta para la gestión financiera es el tercer objetivo y se lo realiza en base al primer y 
segundo objetivo y aquí se dan a conocer propuestas alternativas de solución a los problemas 
detectados en las fases de diagnóstico. Dentro del mismo se propone la implementación de 
planificación estratégica y mejorar la tecnología como puntos más relevantes. La tercera hipótesis 
consiste en que el nuevo proyecto de gestión financiera de Municipio San Miguel de los Bancos 
permitirá mejorar la situación financiera al 2012, dicha hipótesis no es susceptible de ser 
demostrada en su totalidad, ya que únicamente al obtener los resultados al final del año se 










Se recomienda que los organismos correspondientes de control realicen un análisis externo para así 
determinar si la información o informes financieros están en orden, la burocratización del personal 
que se puede notar con los costos en personal operativo; que son mucho más altos que los del 
personal operativo; y la falta de capacitación profesional acorde al departamento que pertenecen. 
Una vez identificados los problemas, se debe proceder a minimizarlos, con la realización de una 
correcta planificación del municipio, que debe realizarse de manera inmediata. 
El municipio debe direccionar una importante parte de sus ingresos a obras de infraestructura, etc, 
optimizando los procesos con el apoyo de las alianzas estratégicas, tomando a los directivos de la 
comunidad como pieza clave para poder cubrir de una manera efectiva las necesidades de la 
comunicación del Municipio de San Miguel de los Bancos. 
Para un cumplimiento eficiente de los objetivos se recomienda la participación total de todos los 















- Estado de Situación Financiera año 2008 
- Estado de Resultados año 2008 
-  
- Estado de Situación Financiera año 2009 
- Estado de Resultados año 2009 
-  
- Estado de Situación Financiera año 2010 
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